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 استهلال
 بسم الله الرحمن الرحيم
 جي َْرَفِع الله ُالَِّذْيَن ءَاَمن ُْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوُتوا ْاْلعِْلَم َدَرَجات  {
 }َوالله ُبَِا ت َْعَمُلْوَن َخِبي ْر  
 "11سورة المجادلة آية " 
 )2(إناَّ أَن ْزَْلناَُه ق ُْرآنا ًَعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن 
 2سورة يوسف آية 
 
 صدق الله العظيم
 :قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
﴿ِاْحرُِصْوا َعَلى ت ََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة   
 فَِإن ََّها ُجْزء  ِمْن ِديِْنُكْم﴾
 و
 
 
 :إهداء 
 ما لي سمك الله وليس سواك اخشاه وأسبح با
ولا أنسى أن أشكرهما قد . للهحيلة ولا قوة إلا با
بعد حق الله  ىإن للوالدين حقا عل .ربياني صغيرا
نهاية فاستحقا  .في الاحترام أوجداني وربياني صغيرا
كرمني في أكرم هما في الآخرة كما أ .لهما ا  مكراإ
 .معروفين الدنيا
لقد تمّمت كتابة هذه الرسالة بكل جهد ودعاء 
وتشجيع منهما ومن جميع أسرتي وتضحية 
 .وأساتذتي وأصدقائي
لوالدي وجميع  ةمخلص اةهذه الرسالة إهداء يوأهد
 .أسرتي وأصدقائي المحبوبين ولكافة القارئين
 ز‌
 
 شكر وتقدير
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
وأفضل‌اللغات‌‌عربيا‌جعل‌القرآن‌يالحمد ‌الله‌الذ
والصلاة‌والسلام‌على‌حبيب‌الرحمن‌.‌ينطق‌بها‌الإنسان‌التي
سيدنا ‌محمد ‌وعلى ‌آله ‌وأصحابه ‌أجمعين ‌ومن ‌تبعه ‌بهدايته‌
‌.وإحسانه‌إلى‌يوم‌الدين
التي‌‌الله‌ ‌وتوفيقه ‌تأليف‌هذه ‌الرسالةفقد‌تم ‌بإذن‌
المعلمين‌‌أهيلالعربية‌بكلية‌التربية‌وت‌اللغة‌قسم‌تعليم‌يقررها
امعة‌الرانريي‌الإسلامية‌الحكومية‌مماةة‌من‌المواة‌يتعلماا‌بج
تحفيظ المفردات : ‌الطلبة ‌وتختص ‌الرسالة ‌تحت ‌الموضوع
دراسة تجريبية بالمدرسة ) تطويرها في المحادثةو 
 ‌)ayaR nagaN 1 المتوسطة الإسلامية الحكومية 
شراف ‌المشرفين‌بإتم ‌إشراف ‌متابة ‌هذه ‌الرسالة ‌تو‌
‌الأستاذزار‌الماجستري‌و‌‌حسني‌الدمتور‌ين‌هما ‌الأستاذالكريم
م ‌الباحثة ‌أفضل ‌الشكر ‌لهما‌فتقد ‌، ‌الماجستري ممتاز ‌الفكر
 ما ‌ومساعدتهماا ‌أوقاتهما ‌الثمينة ‌وتوجيان ‌قد ‌أنفقذاالل
 ح‌
 
من ‌أولها ‌إلى‌الإشراف ‌هذه ‌الرسالة ‌إشرافا ‌جيدا ‌ماملا ‌
‌.لعل‌الله‌بارماما‌وجزاهما‌خريا‌مثرياو‌‌.آخرها
يم ‌لوالدين ‌قد ‌ربيانى‌وتتقدم ‌الباحثة ‌بالشكر ‌العظ
،‌ربي‌اغفرلي‌ولوالدي‌وارحماما‌مما‌ربياني‌صغريا‌تربية‌سليمة
ولجميع‌‌ولأخي ‌صغيري ‌ولأختي ‌صغرية‌ولجدى ‌ولجدتي
‌.الأساتذة‌اللام‌اجعلنا‌من‌عباةك‌الصالحين
احثة‌الشكر‌الخالص‌م‌البتقد ‌‌على‌ما‌ذمر،إضافة‌و‌
ورئيس ‌قسم ‌اللغة ‌العربية‌‌عميد ‌ملية ‌التربيةو‌‌لمدير ‌الجامعة
.‌والعاملين ‌فياا‌في ‌ملية ‌جامعة ‌الرانرييالأساتذة ‌ولجميع ‌
قدم ‌جزيل ‌الشكر ‌لسائر ‌الأصدقاء ‌الذين ‌قد‌تومذلك ‌
إتمام‌متابة‌هذه‌الرسالة،‌وبارمام‌الله‌‌بأفكارهم‌في‌اساعدوه
‌.فى‌الدنيا‌والآخرة
رئيسة‌ل‌العظيم‌م ‌الشكرولا ‌تنسى ‌الباحثة ‌أن ‌تقد ‌
 ,radnaksI harueM ukueT .الأستاذmarueJ NsTM المدرسة‌
 lurjaF وللمدرس ‌اللغة ‌العربية ‌الأستاذ ‌‌I.dp.S
فيه ‌الذين ‌قد‌‌التلاميذولجميع ‌المدرسين ‌و‌،I.dP.S,idaH
 ط‌
 
‌.عملية‌البحث‌عند‌إليااجمع‌البيانات‌المحتاجة‌‌أعانوها‌في
‌.عسى‌الله‌أن‌يعطيام‌أجرا‌عظيما
وأخريا، ‌تتيقن ‌الباحثة ‌أن ‌هذه ‌الرسالة ‌لا ‌تخلو ‌من‌
،‌وإن‌مانت‌قد‌بذلت‌مل‌والنسيانات‌اتانالأخطاء‌والنقص
رجو ‌من ‌القارئين‌تإعداة ‌هذه ‌الرسالة، ‌لذلك ‌‌جادها ‌في
واصلاحاا ‌نافعا ‌لإممال ‌هذه ‌الرسالة،‌‌نقدا ‌بنائيا ‌خالصا
 .الة‌‌نافعة‌لها‌وللقارئين‌جميعالعل ‌هذه‌الرسو‌
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 مستخلص البحث
دراسة‌تجريبية‌)‌المحادثةتحفيظ‌المفردات‌وتطويرها‌في‌:‌‌عنوان‌البحث
‌)‌”ayaR nagaN
‌ك‌ساباي‌‌ينان‌:‌الإسم‌الكامل
‌المدرسة‌المتوسطة‌الإسلامية‌الحكوميةبتعتمد‌الباحثة‌على‌الملاحظة‌‌
فيها ‌مادة ‌اللغة‌وهي‌إحدى‌المدارس‌التي‌تدرس‌‌ ayaR nagaN 1 NsTM
‌من‌المفردات‌الأمثلة‌تقرأ‌ةالمدرسو‌.‌المحادثةو‌‌المفرداتيتعلمون‌‌والطلبة.‌العربية
لنطق ‌المفردات‌مطالبة ‌الطلبة ‌ويوضحها ‌و‌‌الطلبة‌أمام ‌‌مباسرة‌محادثتهاثم ‌
ولكن ‌وجدت‌.أمام ‌الفصل‌ةالمدرس‌تقرأما ‌بالموضوع ‌يومياتنا ‌في ‌المدرسة ‌
ضعيفون ‌في ‌تحفيظ‌‌”ayaR nagaN 1 NsTM“الطلبة ‌ب ‌أن ‌‌ ‌الباحثة ‌
المفردات‌وتطويرها ‌في ‌الجملة ‌الكاملة ‌وهم ‌لا ‌يستطيعون ‌أن ‌يعبروا ‌الجملة‌
ولا‌يفهمون‌المقاصد‌عند‌الحوار‌مع‌أصدقائهم‌وهم‌يصعبون‌.‌العربية‌بالجيد
حفظ‌المفردات‌ولا‌يستطعون‌أن‌يضعوا‌المفردات‌في‌جملة‌مفيدة،‌يصعب‌في‌
ومن‌.‌في‌الجملة‌المفيدة‌لهم‌حفظ‌المفردات‌لما‌لا‌يستطيعون‌تركيب‌المفردات‌
سة‌المدر‌تعطى ‌‌.هذا ‌لا ‌يقدرون ‌على ‌المحادثة ‌لقلة ‌ما ‌لديهم ‌من ‌المفردات
هذا‌و‌. ‌واستمرارا‌المحادثة ‌ملازما المفردات‌على ‌الطلبة ‌لحفظها ‌وتطويرها ‌في
ومن‌المحاولة‌‌.في‌المحادثةتطبيقها ‌لبة ‌أن‌يستطيعوا ‌لحفظ‌المفردات‌و‌يجعل‌الط
تطويرها‌و‌‌تحفيظ‌المفرداتتطبيق‌الطريقة‌ب‌لمعالجة‌هذه‌المشكلات‌تقوم‌الباحثة
لمعرفة‌فعالية‌تطبيق‌الطريقة‌وأما‌أغراض‌التأليف‌هذه‌الرسالة‌فهي‌.‌في‌المحادثة
بالمدرسة ‌المتوسطة ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌ب 1 NsTM“
رقم‌القيد‌ :140202087‌
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لترقية‌قدرة‌الطلبة‌على‌‌رالصو‌باستعمال‌‌تطويرها‌في‌المحادثةتحفيظ‌المفردات‌و‌
المفردات‌م‌في‌تعل‌التعرف‌على‌كيفية‌استجابة‌الطلبةو‌‌المفردات‌والمحادثةفهم‌
تحفيظ‌المفردات‌وتطويرها‌بالطريقة‌تعلمها‌واستعداد‌التعليم‌أنشطة‌و‌‌‌والمحادثة
ثة‌فهي‌استعملتها‌الباح‌وأما‌دراسة‌البحث‌التي‌.رالصو‌باستعمال‌‌في‌المحا‌دثة
ولجمع‌،)sngiseD latnemirepxE-erp(التمهيدية‌بالتصميمات‌دراسة‌تجريبية
والملاحظة‌‌القبلي ‌والبعدي‌والاختبار‌الاستبانةالبيانات ‌استعملت ‌الباحثة ‌
المدرسة ‌المتوسطة‌ب‌والمجتمع ‌من ‌هذا ‌البحث ‌هو ‌جميع ‌الطلبة‌.الوثائقو‌
وأما ‌العينة ‌من ‌هذ‌‌ـ ”ayaR nagaN 1 NsTM“ب ‌‌الإسلامية ‌الحكومية
وأما ‌النتائج‌من‌هذا‌. ‌طلبةال‌33وعددهم ‌‌)2(الثاني‌‌وهو ‌الفصلالبحث‌
كون‌ي‌طويرها ‌في‌المحادثةتحفيظ‌المفردات‌وتتطبيق‌الطريقة ‌‌نأهي‌فالبحث‌
وتعتمد‌الباحثة‌على‌أن‌‌.المفردات‌والمحادثةلترقية‌قدرة‌الطلبة‌على‌فهم‌‌فعالا
‌)elbatt(أكبر ‌من ‌النتيجة ‌ت ‌الجدول ‌) ‌tsett(نتيجة ‌ت ‌الحساب ‌
)‌oH(وهذا ‌يدل ‌على ‌أن ‌فرض‌الصفري‌<252057‌<‌2583002أو
 .مقبول)‌aH(مردود‌وفرض‌البديل‌
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ABSTRACT 
vocabulary in a conversation 
 
  Based on the researchers observation at MTsN 1 
Nagan Raya, the researcher found that the majority of 
students were weak in memorizing and developing the 
vocabulary in simple sentences. Unable to express 
Arabic sentences correctly, lack of understanding of 
conversations with their friends, difficulty memorizing 
vocabulary, not being able to arrange vocabulary into 
complete sentences and lack of mastery of vocabulary. 
These showed that students do not understand and 
master the vocabulary and conversation as a whole. The 
teacher gives vocabulary to students and tells them to 
memorize vocabulary and develop it in conversation 
continuously. This can make children able to memorize 
vocabulary well and be able to practice it in 
conversation. So the researcher try to overcome these 
problems by applying the method of memorizing and 
developing the vocabulary in a conversation to improve 
students's ability to understand vocabulary and 
conversation. The purpose of this study is to determine 
the effectiveness of the application of this method in an 
effort to improve students's ability to understand 
vocabulary and conversation. In this study, the 
researcher used the experimental method (pre-
experimental design). The tools to obtain data were by 
questionnaire, teachers’ observation, students, 
documentation and test. The population in this study 
Thesis title         : memorizing and developing the       
Author                      : Naniek sabaya 
Student ID Number : 140202087 
‌ص 
 
were all students’s at MTsN 1 Nagan Raya school and 
researcher took a sample of research in class II-2 with a 
total of 33 students’s. The results of the study applying 
the method of memorizing and developing the 
vocabulary in conversations to improve students’s 
'ability to understand vocabulary and conversation is 
very effective and increases students's  ability to master 
vocabulary and conversation with the results of the T-
test was greater than the T-table ( 30.2253‌<‌550355 ) 
which showed that the null hypothesis (Ho) was 
rejected and the Alternative Hypothesis (Ha) was 
accepted, meaning that the application of the method of 
memorizing and developing the vocabulary in a 
conversation can improve students' ability to 
understand vocabulary and conversation.  
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ABSTRAK 
Judul Skripsi : Menghafal Mufradat dan 
Mengembangkannya dalam 
Muhadatsah 
Nama Penulis : Naniek Sabaya  
 Berdasarkan pengamatan peneliti di MTsN 1 
Nagan Raya, Peneliti menemukan keadaan sebagian 
besar siswa lemah dalam menghafal mufradat dan 
mengembangkannya dalam kalimat sederhana, kurang 
bisa mengungkapkan kalimat bahasa arab dengan 
benar, kurang memahami maksud percakapan bersama 
teman mereka, sulit menghafal kosa kata, belum 
mampu untuk menyusun mufradat kedalam  kalimat 
yang lengkap,dan kurangnya penguasaan terhadap 
mufradat, ini menunjukkan bahwasanya siswa belum 
memahami dan menguasai mufradat dan percakapan 
secara menyeluruh. Guru memberikan mufradat kepada 
murid dan memberi arahan kepada mereka agar 
menghafalkannya dan mengembangkannya dalam 
muhadatsah secara berlanjut dan terus menerus. Hal ini 
dapat membuat anak-anak mampu menghafal mufradat 
dengan baik dan mampu mempraktekkannya dalam 
muhadatsah. arahan kepada murid untuk menghafal 
mufradat   Peneliti berusaha untuk mengatasi masalah 
ini dengan menerapkan metode menghafal mufradat 
dan mengembangkannya dalam muhadatsah untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 
mufradat dan muhadatsah. Adapun tujuan penulisan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan  
Penerapan metode ini dalam upaya meningkatkan 
NIM : 140202087 
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kemampuan siswa untuk memahami  mufrdat dan 
muhadatsah. Metode yang peneliti gunakan pada 
penelitian ini adalah metode Eksperimen (pre-
Experimental Design). Alat-alat untuk memperoleh 
data adalah dengan angket, observasi guru, siswa  
dokumentasi dan tes. Adapun populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa disekolah MTsN 1 Nagan Raya 
dan peneliti mengambil sampel penelitian di kelas II-2 
dengan jumlah siswa 33 orang. Adapun hasil penelitian 
Penerapan metode menghafal mufradat dan  
mengembangkannya dalam muhadatsah untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 
mufradat dan muhadatsah adalah sangat efektif dan 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai 
mufradat dan muhadatsah dengan hasil T-test lebih 
besar dari pada T-tabel 30.2253‌<‌550352  yang 
menunjukkan bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak dan 
Hipotesa Alternatif (Ha) diterima, artinya  Penerapan 
metode menghafal mufradat dan mengembangkannya 
dalam muhadatsah dapat  meningkatkan kemampuan 
siswa dalam memahami mufradat dan muhadatsah. 
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 الفصل الأول
 مقدمة
 مشكلات البحث - أ
 فياللغة العربية  إن المفردات أساس من أسس تعلم
أهم عنصر في  ي منالمراحل الدراسية وه كل مرحلة من
يعتبر  1.لغة الأم أم اللغة الأجنبية تسواء كان، تعلم اللغة
النشاط الذي يشتمل فيه وتعليمها هو تعلم اللغة العربية 
مهارة :منها ،عليها الطلبة دراسة يجبأربع المهارات التي 
مهارة و  ومهارة القراءة ومهارة الكلام الاستماع
جميع  في من الدروس المدروسة واللغة العربية درس .الكتابة
          لطلبةلبد سلامية، ولتعلم اللغة العربية لاالإ المدارس
وبها  .سيطرة مطلقة المفردات المتوفرة أن يسيطروا على
، اتكلم اللغة العربية جيد   اد ة أولمحيستطيع الطلبة فهم ا
                                                             
والوسائل المناهج يب النجمي و حميد مرسي، يمحمد الل1
 23 .ص) 1171مكتبة الأنجلوالمصرية،: القاهرة ( ،التعليمية
2
 asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .001 .lah ,)3102 ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB( ,barA
  
 
 
 
وها . وهناك طرق متنوعة لإعانة الطلبة على سيطرة المفردات
 .ة عند المحاد ةيهي دراسة مهمة وأساس
قسمين  على وتعبير 3.المفردات هي تطوير من التعبير
 هذان التعبيرانو . بير الشفوي والتعبير التحريريلتعا: وهما
 .ة الأحوالية  وأغراض المتكلم بهامطابقان بلأغراض المحتاج
 
                                                             
الطبيعة  الموجة الفنى لمدرسي اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم،3
 121.ص ) 30 المعارف دار : القاهرة ( السابعة عشر، 
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ومنها  2.ولقد قام تطوير المفردات بتعليم التصريف
 .دراسة تصريف الأفعال والأسماء بجانب تطوير النحو
ضعيفون في ”ayaR nagaN 1 NsTM“ بالطلبة و  
في الجملة الكاملة وهم  تحفيظ المفردات وتطويرها
يفهمون ولا. عون أن يعبروا الجملة العربية بالجيديستطيلا
وهم يصعبون في حفظ  المقاصد عند الحوار مع أصدقائهم
في جملة مفيدة،  يستطعون أن يضعوا المفرداتالمفردات ولا
ردات يستطيعون تركيب المفيصعب لهم حفظ المفردات لما لا
ما  لا يقدرون على المحاد ة لقلة ومن هذا. الجملة المفيدةفي 
ولذلك تريد  الباحثة أن تحلل  المشكلة . لديهم من المفردات
على سبيل أن تحاضر تعبيرا ”ayaR nagaN 1 NsTM“ ب
وأما المشكلة . بتكثير المفردات على الحوار وتكرارها مباشرة
فأنهم ضعيفون في تطوير المفردات في المحاد ة حتى فرأت 
وأما المعالجة التي . الكلامتكون هذه الأشياء تشكلهم في 
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فهي لتحفيظ رجائتها المفردات  ها الباحثة لتطويرهاتريد
حثة أن هذه المعالجة وترجو البا. الكثيرة  وتطويرها في المحاد ة
 . تكون تطويرا جيدا في تعليم اللغة العربية
 أسئلة البحث  –ب 
سألة التي قدمتها الباحثة من البيانات المومن خلفية 
السابقة، فكان التركيز من هذا البحث وهو كيف ترقية على 
. سيطرة المفردات واستعمالها في المحاد ة عند الطلبة
فتقدم  الإجابية لتلك المسألةوللحصول على البيانات 
 :الباحثة أسئلة البحث الآتية وهي 
كيف استعداد المدرسة واستطاعتها في إعداد  -1
 الدروس وتوجهها أمام الطلبة؟
كيف أنشطة المدرسة والطلبة في إجراء عملية   - 
 في المحاد ة؟ التعليم والتعلم في تحفيظ المفردات
ركيبها في تتجابة الطلبة في تعلم المفردات و كيف اس -3
 المحاد ة؟
 1
 
 
 
التعليم بطريقة تحفيظ ما هي نتيجة الطلبة بعد إجراء  -2
 تطويرها في المحاد ة؟المفردات و 
 أهداف البحث  -ج 
ف البحث التي تهدف إليها الباحثة في اهدأأما        
 :تأليف هذه الرسالة فهي
استعداد المدرسة واستطاعتها في إعداد الدروس لمعرفة   -1
 الطلبةوتوجهها أمام 
إجراء عملية التعليم  أنشطة المدرسة والطلبة فيلمعرفة   - 
 المحاد ةو  تحفيظ المفرداتوالتعلم في 
تركيبها في تجابة الطلبة في تعلم المفردات و لمعرفة اس  -3
 المحاد ة
التعليم بطريقة تحفيظ لمعرفة نتيجة الطلبة بعد إجراء   -2
 تطويرها في المحاد ةالمفردات و 
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  أهمية البحث -د
 :  وأما أهمية هذا البحث فهي 
أن يكون هذا البحث تزيد خبرتها في : للباحثة  أهميتها -1
 .تطويرها في المحاد ةتحفيظ المفردات و 
فيدا للدارسين أن يكون هذا البحث م: للدارسين أهميتها - 
تطويرها في المفردات و فيهها تح على لبةلترقية قدرة الط
 .المحاد ة
يكون هذا البحث مفيدا أن : للمدرسينأهميتها  -3
عن تحصيل  على المدرس سين لإعطاء المعلوماتللمدر 
 تطويرهافردات و لمالدراس في تعليم المفردات بتحفيظ ا
 .في المحاد ة
مفيدا للمدرسة أن يكون هذا البحث : للمدرسة أهميتها -2
 تعليم المفردات توجيها لى افتكار فيإ توجه المدرسين أن
 . في المحاد ة تطويرهاواضحا وتحفيظ المفردات و 
 
 
 1
 
 
 
 الافتراضات والفروض - ه
أن استخدام  لرسالة فهوا أما الاعتبار الأساسي لهذه
رغبة في الوسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم يؤ ر 
 .الطلبة عند التعلم تأ يرا كثيرا
الباحثة في هذه الرسالة  وأما الفروض التي قدمتها 
في تعلم المحاد ة ترقية سيطرتها  إن تحفيظ المفردات"كما يلي
 ."عند الطلبة
 حدود البحث -و
 علىيقتصر موضوع الباحث  :الحد الموضوعي .1
فكان التركيز ( .تحفيظ المفردات وتطويرها في المحاد ة
من هذا البحث وهو كيف ترقية على سيطرة 
). في المحاد ة عند الطلبة     المفردات واستعمالها
النقطة المهمة وهي المفردات المكتوبة في كتاب : الحد
جورم نغان رايا،  1المقرر بتلك مدرسة الثانوية 
الطلبة في حفظ المفردات، والمدرس يحفظ : الحجة
 .المفردات إليهم
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تريد الباحثة أن تبحث هذه الرسالة : الحد المكاني . 
جورم نغان رايا، في 1 ثانوية الحكوميةبالمدرسة ال
 .الفصل الثاني
قامت الباحثة بهذا البحث سنة  :الحد المكاني .3
 .م10  -110 م
 المصطلحاتي ىمعان -ز
تحفيظ المفردات "أما موضوع هذه الرسالة فهو
بداء إولذلك لابد للباحثة قبل  ".تطويرها في المحاد ة و 
بهذه الرسلة أن يوضح معاني  شالبحث عما يتعلق
المصطلحات الذي يتضمنها الموضوع بسهل على فهم 
 :وهي . المسألة الذي يبحث عنها الباحثة
 فيظ تح .1
 تحفيظ  -يحفظ -من كلمة حفظ يكلمة تحفيظ ه
 7
 
 
 
منعه من الضياء والتلف  يءالش أو 1.وهو مصدر من حفظ
لا  لكي يءبمعنى حرس أو يحرس الش 2صانه من الابتذال
محاولة المدرس أن يحفظ :والمراد بها، تحفيظ هو.يكن ضيعا
  .المفردات للطلبة بطرق مناسبة لسهولة فهمها
 المفردات  . 
الواحد  يأ جمع من المفردة:لغة " لمفرداتا"كلمة   
والمفردات . يفرد -عول من أفردسم المفاوهي . ويقابله الجميع
في ذات الوقت  حا هي أدوات حمل المعنى كما أنهالاطاص
كر ثم فردات يستطيع المتكلم أن يفلماوسائل للتفكير، فب
والمراد بها، المفردات  1.ما يريد يترجم فكره إلى كلمات تحمل
يحفظ الطلبة المفردات من الكتاب المقرر في تلك : هي
 .ةالمدرسة والمفردات مقصور 
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 تطوير  .3
أو  8لغة تعديل وتحسن إلى ما هو أفضل إن التطوير 
: بالتطوير هو والمراد. 7إلى طور التعبير أو تحويل من طور
التحسين وصولا إلا تحقيق الأهداف المرجوة بصورة أكثر  
ومعنى تطوير في قاموس المعاني هو المالية المسئولة . كفاءة
عن إنشاء أو تعديل إحدى خدمات تكنولوجيا المعلومات 
حث و البمعنى التطوير هنا ه وأما 01أو أحد التطبيقات
نتا  التربوي الإالعلمي والتطوير الذي يغرض لتنمية 
 .في العملية التعليمية وتوظيفه في حال المشاكل الموجودة
وبعد الحفظ أمر المدرس الطلبة لتطوير : والمراد بها، تطوير هو
 .المفردات في جملة مفيدة
                                                             
 100 1الساعة  110 نوفمبير  01وصل الباحث في التارخ 8
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 المحاد ة   .2
حادث "غة مصدر من حادثل" اد ةلمحا"كلمة 
 يلصقال أومنه كنصل السيف حودث با. جلاه: السيف
 .11لصقالجلي با
 لها عدة تعرفات متنوعة فيفوأما المحاد ة اصطلاحا 
 :اللفظ ولكن متساوية في المعنى، ومنها
: تعريف الأستاذ محمود يونس ومحمد قاسم بكرى ) أ
لفظ عما في المحاد ة هي التعبير الصحيح با"
  1."النفس ويكون باللسان
والشيخ مصطفى  يسكندر حمد الإأتعريف شيخ  ) ب
هي حديث يدور بين الناس المحاد ة : "عناني
صلاح شؤون المعيشة واجتلاب إوبعض في 
 ."ضروب المصالح والمنافع
                                                             
 1 1،...نفس المراجع،ص11
، الجزء التربية والتدريسمحمود يونس ومحمد قاسم بكرى، 1
 33.الثالث،بدون السنة،ص
  1
 
 
 
ن المحاد ة هي أا تقدم من التعرفات يمكن القول بومم
لمرء مع أخيه في شأن من الذي به يتصل ا يالتعبير الشفه
المعيشة،  وفي مصلحة من مصالح  يحية من نواحشؤون ونا
 31.الحياة في المعاملة كانت أو المناقشة وغيرها
على تحرير   بةبسيطرة المحاد ة هنا قدرة الطل فالمراد
والمراد بها،  .كلام عربي صحيح كوسيلة الاتصال إبانة الآراء
بدء الحوار المناسب بجملة بسيطة كما : هوفالمحاد ة 
 .المكتوب
 السابقةالدراسات  -ح
الباحثة في مكتبة الجامعة ومكتبة كلية التربية بحثت 
ول بحتتعلق  البحوث التيأو  المعلمين الرسالاتوتأهيل 
                                                             
الوسيط فى الأدب احمد الاسكندرى والشيخ مصطفى عنانى، 31
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 NsTMتطويرها في المحاد ة ب تحفيظ المفردات و " ( الموضوع 
 ) ". ayaR nagaN 1
 الدراسة الأولى   -1
استخدام وسائل طربوش المفردات : عنوان البحث   -
دراسة تجريبية بالمدرسة المتوسطة " في تعليم المحاد ة 
كبرى   في آتشيهoraBatuKالإسلامية الحكومية 
 .م110 
 دينا إرما موليني: الباحثة -
أن الطلبة قليلون الفاهمون على مادة اللغة : المشكلة  -
ية لأنها صعبة العربية ومعهمهم لا يحبون اللغة العرب
ومن عواملها قلة من الدوافع . في تعلم اللغة العربية
وعندما . في تعليم اللغة العربية وقلة الوسائل فيها
تعليم المحاد ة هم لا يستطيعون أن يتحد وا باللغة 
 .العربية
 دراسة تجريبية : منهج البحث  -
 21
 
 
 
أن استخدام وسائل طربوش المفردات في : النتائج  -
حتى تدافعهم في  ة مناسب لدى الطلبةتعليم المحاد 
 .تعليم المحاد ة وتجعل قدرتهم على المحاد ة مرتفعة
استخدام تعليم المتساوية أي : جوانب الإتفاق  -
ريبي وطريقة تدريس المحاد ة ومنهجهما يعني منهج تج
حتبار القبلي والبعد والملاحهة جمع البيانات يعني لا
 .المباشرة
حتلاف هي حية الوجه الامن نا: جوانب الاحتلاف  -
الدراسة  كتبتها دينا  إرما مولياني تعني استخدام 
لمدرسة ش المفردات في تعليم المحاد ة باوسائل طربو 
 في آتشيه oraBatuKالمتوسطة الإسلامية الحكومية 
وأما الدراسة  الحالية تعني تحفيظ المفردات . كبرى 
 . ayaR nagaN 1 NsTMو تطويرها في المحاد ة ب 
 الدراسة الثاني - 
ستخدام الطريقة المباشرة بالمعينات ا: موضوع البحث  -
 البصرية في تعليم المحاد ة 
 11
 
 
 
 طورسينا: الباحثة  -
المفردات  الطلبة فيها يحفهون: مشكلة البحث  -
وأسلوب اللغة العربية لكن كثير منهم لا يقدرون على 
أن يطبقوا مما يتعلمونها من المفردات والأسلوب في 
 .المحاد ة
لمدرسة المتوسطة باب بحث تجريبي با: طريقة البحث  -
 raseB hecAالمغفرة 
كانت المحاد ة من النشاط اللغوي أهم : نتائج البحث  -
، فالناس يستخدمون أكثر الكبار ولصغار على السواء
من الكتابة في حياتهم أي أنهم يتكلمون أكثر مما 
 .يكتبون
استخدام تعليم المتساوية أي : جوانب الإتفاق  -
تدريس المحاد ة و منهجهما يعني منهج تجريبي 
 .وطريقة
ي حتلاف همن ناحية الوجه الا: جوانب الاحتلاف  -
قة ستخدام الطريالدراسة  كتبتها طورسينا تعني ا
 21
 
 
 
ة لمدرسات البصرية في تعليم المحاد ة باالمباشرة بالمعين
وأما . كبرى   المتوسطة باب المغفرة  في آتشيه
   تطويرها تعني تحفيظ المفردات و فالدراسة  الحالية 
 .ayaR nagaN 1 NsTMفي المحاد ة ب 
 الدراسة الثالثة -3
ستخدام الصوار الصامتة لترقية ا: موضوع البحث  -
 لى المحاد ة قدرة الطلبة ع
 أسماء الحسنى: الباحثة  -
ة الطلبة بمعهد باب المغفرة أن قدر : مشكلة البحث  -
 ضعيفة وهذه تتمثل في وقوع الأخطإ الكبرى آتشيه
نحوية كانت أم صرفية لدى الطلبة أ ناء ممارسة الكلام 
 .داخل الفصل وخارجه
درسة المتوسطة باب بحث تجريبي بالم: طريقة البحث  -
 oraBatuKكبرى   يهالمغفرة آتش
 11
 
 
 
ستخدام الصوار الصامتة لترقية إن ا: نتائج البحث  -
قدرة الطلبة على المحاد ة يساعد طلبة على حفظ 
 .المفردات
منهج تجريبي  هذا البحث فهو: جوانب الإتفاق  -
البحث التي استعملها الباحثة هي وأدوات 
 .ختباراتالا
ختلاف هي من ناحية الوجه الا: نب الاختلاف جوا -
ستخدام الصوار راسة  كتبتها أسماء الحسنى تعني االد
درسة الصامتة لترقية قدرة الطلبة على المحاد ة بالم
وأما .  oraBatuKكبرى   المتوسطة باب المغفرة آتشيه
          تعني تحفيظ المفردات فهي الدراسة  الحالية
 .ayaR nagaN 1 NsTMتطويرها في المحاد ة ب و 
 الدراسة الربع -2
تحفيظ المفردات عند الطلبة : ع البحث موضو  -
 وتطبيقها على التعبير 
 محمد:الباحث  -
 81
 
 
 
ختارت الباحثة هذا الموضوع لأنها ا: مشكلة البحث  -
ترى أن الطريقة التي استخدامها المعلم هي طريقة 
فيظ المفردات، ولكن الهواهر التي تبد وللباحث تح
على التعبير بهذا المعهد لم تكن   أن قدرة الطلبة
في الفصل وجد الباحث كثيرا من الطلبة . فيةكا
الثاني من هذا المعهد هم حافهون المفردات لكن لم 
ها على التعبير سواء كان شفويا و يستطيعوا أن يتبيق
ولذالك أرادت الباحثة أن تطبيق طريقة . وتحريا
 .عبيرتحفيظ المفردات عند الطلبة وتطبيقها على الت
 دراسة إجرائية بمعهد أم الأيمان: طريقة البحث  -
وأما نتائج البحث من هذه الرسالة : نتائج البحث  -
. تكون قدرتهم جيدةفبعدما تعلموا اللغة العربية 
 2، 2وهذا ظهرت من نتيجة قبل الإجراء على 
 11،1والمرحلة الثانية  3،82وفي المرحلة الاول 
وتكون .  2،11جراء وبعد إ 1،22والمرحلة الثالثة 
 .هذه النتيجة كما ترجى إليه
 71
 
 
 
استخدام تعليم المتساوية أي : جوانب الإتفاق  -
طريقة جمع و  تدريس المفردات لتعبير اللغة العربية 
ختبار القبلي والبعد والملاحهة البيانات يعني الا
 .المباشرة
حتلاف هي من ناحية الوجه الا: جوانب الاحتلاف  -
الدراسة  كتبته محمد يعني تحفيظ المفردات عند 
وأما . الطلبة وتطبيقها على التعبير بمعهد أم الأيمان 
رها تطويتعني تحفيظ المفردات و فهي الدراسة  الحالية 
 . ayaR nagaN 1 NsTMفي المحاد ة ب 
 ةطريقة كتابة الرسال  -ط
دليل  رسالة فاعتمدت الباحثة علىأما كيفية كتابة ال
) درجة المرحلة الجامعة الأولى(عداد وكتابة الرسالة العلمية ا
 .قسم تعليم اللغة العربي
 ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
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 الفصل الثاني
 لإطار النظريا
 المفردات - أ
 تعريف المفردات  -1
كانت المفردات من عناصر اللغة المهمة مثلا 
نظام صوتي مفرداتها ونظام صرفي ونظام نحوي ونظام 
ن تععل  اللغة اأجننيةة ن  لمومن المعروف . دلالي
  .تعرف قيل ن  تونه إلى ننحاء آخر من اللغة
 ةكعسيتكو  اللغة منكر بعض اللغوتين ن  ت
تكو  المعكل  على ن   .في شكل كلمات مفردة
إ  هؤلاء . فردة حين تعكل وعي بالكلمات م
ن  تعحثوا عن العملةة اللغوتة على ننها تيني  تفضلو 
وهناك شك حول . على جمل نو مجموعات كلامةة
وعلى ني حال، وسواء كانت . "صدق هذه النظرتة
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ردة قد قيلها علماء صحةحة نولا، فإ  الكلمة المف
ضوعات الرئةسةة لعل  اللغة على ننها موضوع من الم
تعرف بعل  اللغة، وعلى ننها محل اهعمام ما 
 0."المفردات
المفردات هي ندوات حمل المعنى كما ننها في "
ذات الوقت وسائل للعفكير، وبالمفردات تسعطةع 
المعكل  ن  تفكر ثم تترن  فكره إلى كلمات تحمل 
ن  المفردات نساس في تعلة  اللغة الثانةة   ."ما ترتد
و المفردات نو هي . ومن شروط سةطرة اللغة نةدة
اللفظ التي تتركب من حرفين تدل على معنى الاس  
حدى نقسام الكلمة بالمعنى العقلةدي هي إ. دةنو اأج
 ونما الكلمة بمعنى نظامي. ود معيناللغة لها مقص
وكلمة المفردات . ةفهي قس  صغير من اللغة المسعقل
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في بعض الكعب      عند العربةة هي عدد الكلمات
المفردات هي مجموعة الكلمة ". بالععرتف نو الترجمة
  ."التي تتركب والنظام لغة
تعلة  اللغات الثانةة في  قد يخعلف خبرة
معنى اللغة وفي نهداف تعلةمها ومع ذلك فإنه  
من  دات مطلب نساسيتعفقو  على ن  تعل  المفر 
. وشرط من شروط إنادتهامطالب تعل  اللغة الثانةة 
وتععمد نجاح المعل  في تدرتس المفردات على عدة "
عوامل منها مفهومه للمقصود بععل  المفردات، 
وكةفةة تقديمها وفهمه لفلسفة الكعاب المقرر في 
 5."تقديم المفردات ونخيرا طرتقة تعلةمها للدارسين
ارس اأجننبي قد ترى اليعض ن  تعل  الد
قدرته على ترجمعها إلى لغعه  معنى كلمة عربةة تعني
واليعض الآخر قد تظن ن  . القومةة وإيجاد مقابل لها
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تعل  معنى الكلمة العربةة تعنى قدرته على تحدتد 
وكلا الرنتين . معناها في القوامةس والمعان  العربةة
لةست القضةة في تعلة  المفردات ن  . غير صحةح
طالب نطق حروفها فحسب نو فه  معناها تععل  ال
منها نو مجرد مسعقلة فقط نو معرفة طرتقة الاشعقاق 
إ  معةار الكفاءة في ". وصفها في تركةب لغوي
تعلة  المفردات هو ن  تكو  الطالب قادرا على هذا  
تقل عن هذا كله  كله بالإضافة إلى شيء نخر لا
اسية على ن  تسعخدم الكلمة المن نهمةة وهو قدرته
 1."في المكا  المناسب
إ  تعلة  المفردات هو سعي لاتصال الطلية 
على سةطرة المفردات وترجمعها وقدرة اسععمالها في 
الجملة الصحةحة ولا تطلب الطلية لحفظ المفردات 
فحسب ولكن علةه  ن  تطيقها في الإتصال شفوتا 
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ورنى نحمد ننا  نسةف الدتن، تعلة  ". وتقرترتا
اتصال مواد الععلة  سواء من ناحةة المفردات هو 
  1."الكلمة وتراكةيها كعنصر تعلة  اللغة العربةة
ولذالك المفردات  :والخلاصة من الياحثة هي
في هذه الرسالة هو عنصر نساسي عند اللغة العربةة 
أج  المفردات نداة . ويجب على المعكل  لعمكنه
    .  صين نو نكثرللمحادثة واتصال بين الشخ
 أنواع المفردات  -2
فسعيحث تقسة  المفردات حسب المهارات اللغوتة "
 9:" يفةما تل الياحثة
وهذه  yralubacoV gnidnatsrednUمفردات للفه ) ن    
 :تنقس  إلى نوعين
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 الاسعماع وتقصد بذلك مجموع الكلمات ) 
وفهمها التي تسعطةع الفرد الععرف علةها 
 .عندما تعلقاها من نحد المعحدثين
لكلمات التي القراءة وتقصد ذلك مجموع ا )0
           علةها تسعطةع الفرد الععرف 
وفهمها عندما تعصل بها على صفحة 
 .مطيوعة
وهذه  yralubacoV gnikaepSمفردات للكلام   ) ب
 :نتضا تنقس  إلى نوعين
وتقصد بها مجموع  lamrofniعادتة  ) 
الكلمات التي تسعخدمها الفرد في حةاته 
 .الةومةة
وتقصد بها مجموع الكلمات lamrofموقفةة )0
ولا              التي يحعفظ بها الفرد
تسعخدمها إلا في موقف معين نو عندما 
 .تكن له مناسية
 10
 
وهذه نتضا yralubacoV gnitirWمفردات للكعابة  ) ج
 :تنقس  إلى نوعين
عادتة وتقصد بها مجموع الكلمات التي  ) 
الكعابي تسعخدمها الفرد في موقف الاتصال 
كعابة الشخصىي مثل نخذ مذكرات،  
 .تومةات
موقفةة وتقصد بها مجموع الكلمات التي  )0
تسعخدمها الفرد في موقف الاتصال الكعابي 
الرسمى مثل تقديم طلب للعل  نو اسعقالة نو  
 .كعابة تقرتر
وتنقس   yralubacoV laitnetoP مفردات كامنة ) د
 :كذلك إلى نوعين
وتقصد بها مجموع الكلمات  txetnocسةاقةة   ) 
الذي وردت  التي يمكن تفسيرها من السةاق 
 .فةه
وتقصد بها مجموع الكلمات  sisylanaتحلةلةة  )0
التي يمكن تفسيرها اسعنادا إلى خصائصها 
 10
 
كأ  نرى ما زتد علةها من حروف الصرفةة  
نو في ضوء الإلمام بلغات  نقص، مانو 
 .نخرى
تقسة  المفردات  :والخلاصة من الياحثة هي 
 لمهارات اللغوتة فةما تلي، مفرداتحسب ا
للكلام، مفردات للكعابة، للفه ، مفردات 
 .والمفردات كامنة
 المحادثة - ب
 مفهوم المحادثة -1
لها تعرتف كثير، منها   لقد عرفنا ن  المحادثة
المرنع "كعاب علي سامي الحلاق في   كما ذكر في
: قال"، "في تدرتس مهارات اللغة العربةة وعلومها
تعد المحادثة ونها آخر مكاكلا لعملةة الاسعماع إذ 
 90
 
ومسعمع ) مرسل(لا تواصل دو  معحدث 
 8.")مسعقيل(
واسعخدم الإنسا  العواصل الشفوي منذ "
قديم العصور واععمد علةه في تحقةق ما يحعاج إلةه 
اره وانفعالاته وبواسطعه عبر عن مشاعره ونفك
فعن طرتقه تعحقق إلى الآخرتن واتجاهاته وآرائة 
ولا . العفاعل وتع  العلاقات الانعماعةة بين الناس
يمكن أجحد ن  تنكر ما للمحادثة من نهمةة في حةاة 
اأجفراد السةاسةة والانعماعةة والاقعصادتة والنفسةة 
في حةاة  فلا يمكن أجحد ن  تعحقق العواز  المنشود
إلا عن طرتق العواصل مع غيره ونساس   الإنسا 
لعواصل وتركةزته اأجساسةة هو المحادثة فكثير من هذا ا
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من  58الدراسات بةنت ن  الجانب الشفوي تشكل 
 2 ".العواصل اللغوي
والمراد بالمحادثة في  :والخلاصة من الياحثة هي
هذا اليحث هي عملةة توصةل المعلومات بين 
في ذهنهما نو المعكل  والمسعمع مناسية مما 
 .مقصودهما
 تعريف المحادثة -2
الععارتف التي قدمها الياحثو   تتعدد
للعحدث فأرسطوا ترى ن  المحادثة هي 
العحدث وهو نعاج صوتي مصحوب بعمل "
ير صوتا له الخةال من ننل ن  تكو  الععي
ع  من خلالها إنعاج عملةة ت"هو ).  "(معنى
اأجصوات تصحةيها تعييرات الونه التي تسه  
وهذه العملةة . المسعمعينفي عملةة العفاعل مع 
نظام معكامل تع  تعلمه صوتةا ودلالةا ونحوتا 
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بقصد نقل الفكرة نو المشاعر من المعحدث إلى 
القدرة على عملةة تعضمن ). "0".(الآخرتن
داء الصوتي والععيير العفكير واسععمال والآ
الملمحي وهو نظام مععلمين وآداء فردي تع  في 
تعييرا عن إطار انعماعي نقلا للفكر و 
القدرة على الععيير الشفوي "هو ).  ".(المشعر
عن اأجفكار والمشاعر الإنسانةة والمواقف 
الانعماعةة والساسةة والاقعصادتة والثقافةة 
بطرتقة وظةفةة نو إبداعةة مع سلامة النطق 
وترى مؤلف هذا ").  ".(وحسن الإلقاء
الكعاب ن  العحدث هو قدرة الفرد على نفل 
علومات والخبرات والآراء والاتجاهات وتوصةل الم
إلى الآخرتن بطرتقة منطقةة منظمة تجد القيول 
والاسعحسا  عند المسعمعين مع سلامة اللغة 
وهذا اليةا  موافق على رني    ."وحسن الععيير
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الياحثة أجنل ن  المحادثة نمر فه  عند القاء 
حةنما يحاضر الفرد . نفكار على المعكل 
 .اأجحوال مقاصدة في نثناء
م نو نول اأجهد ن  توضح الياحثة ما هي الكلا"
نما المحادثة مصدر من  ).الحدتثنو (تقال بالعحدث 
نطقا، وبمعنى -تنطق-محادثة، بمعنى نطق-يحادث-حادث
 0 ".تكلما، تحدث الشةئ بمعنى تكل  ونخير-تعكل -تكل 
العحدث هو عملةة تع  من خلالها إنعاج اأجصوات "
الونه التي تسه  في عملةة العفاعل مع تصحيها تعةيرات 
المسعمعين، وهذه العملةة نظام معكامل تع  تعلمه صوتةا 
  ودلالةا ونحوتا بقصد نقل الفكرة نو المشاعر من المعحدث
   ."إلى الآخرتن
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الكلام  تععبر: وقال نحمد فؤاد محمد علةا  في كعابه
اأجربعة بعد  تصال اللغويالعنصر الثاني من عناصر ا
لسا  عما تعلمه الإنسا  عن طرتق ترجمة ال: وهو". عماعسا
سعماع والقراءة والكعابة، وهو من العلامات الممةزة ا
اللفظ : لللإنسا ، فلةس كل صوت كلاما، أج  الكلام هو
اأجصوات : الكلام في نصل اللغة عيارة عن "   ."والإفادة
تعبر  المعنى القائ  بالنفس الذي: المفةدة، وعند المعكلمين هو
: في نفسي كلام، وفي اصطلاح النحاة : عنه بألفاظ، تقال
تف تعر  حد ن  يحاضرأج ويمكن" 5 ."الجملة المركية المفةدة
ما تصدر عن الإنسا  من :الكلام تعرتفا اصطلاحا بأنه 
صوت تعبر به عن شةئ له دلالة في ذهن المعكل  وترعى فةه 
 1 ."قواعد اللغة المنطوقة
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دد السمات ن  تح أجحد السابقة يمكنومن الععارتف 
 :اأجساسةة للمحادثة بأنه 
عملةة انعماعةة طيةعةة تؤدتها المععل  وغير المععل   . ن
 .والمثقف وغير المثقف فى إلقاء نفكاره 
تكعسب الفرد القدرة على العدث بالمحاكاة وتؤته   . ب
بعلقائةة بعض النظر عن نعةجة هذه العملةة في 
 .سا  نو رفض واسعنكارالآخرتن من قيول واسعح
تسعطةع الفرد عن طرتق العحدث نقل المعلومات  . ج
والخبرات واأجفكار والآراء والمشاعر والاتجاهات 
 .وتوصةلها إلى الآخرتن
معحدث من عدرتب والععلة  المقصودا  يمكن لللا . د
امعلاك القدرة على الععيير الشفوي المؤثر في المسعمع 
  .د المسعقيلينبطرتقة تجد القيول والاسعحسا  عن
 
 
   
 
لمحادثة في ولذلك المراد با: والخلاصة من الياحثة هي
من مهارات تعلة  اللغة العربةة الذي  هذه الرسالة هي مهارة
وهي عنصر نساسي عند اللغة العربةة . تتربط بعضه  بعضا
ونداة لععيير عن شةئ في ذهن المعكل  عندما تعكل  مع 
 .نصدقائه
 العربيةأهمية  المحادثة   -3
ة من تعد المحادثة كوسةلة اللغوتة اأجولى المسعخدم
من نفكار نو ما تدور في قيل الإنسا  لإتصال ما لدته 
نفسه من مشاعر ونحاسةس للآخرتن ومهارة المحادثة تأتي في 
 .المرتية الثانةة بعد الاسعماع من حةث كثرة الاسعخدام
لمهارات ومع ذلك فإ  مهارة المحادثة تععبر من نه  ا
وترى العلماء ". على الإطلاقاللغوتة إ  لم تكن نهمها 
اللغوتو  ن  هذه المهارة لابد ن  تعقدم الفرد عند تعلمها 
على تعل  المهارات القرائةة أجسياب عده لعل من نهمها ن  
 5 
 
كا  لا بد ن  تععلمها تعحدث قيل ن  تععل  القراءة   الإنسا 
 1 ."الطفل قيل ن  تععل  القراءة
يمكن تلخةص نهمةة المحادثة نو الععيير الشفوي في و "
 :النقاط العالي 
المحادثة نو الععيير الشفوي خادم ومخدوم فمن  . ن
حةث كونه خادما فهو مدخل اأجطفال نحو تنمةة 
ثروته  من اأجفكار والمفردات قيل تعلةمه  القراءة 
والكعابة، ومن حةث كونه مخدوما فإ  مهارات 
من سعماع وقراءة وكعابة  اللغة الآخرى مجعمعة
تعمل معضافرة من ننل تمكين الطفل من الععيير 
الجةد والمحادثة بلياقة وتزوتده بالععييرات الجمةلة 
والتركةيات المفةدة وإعانعه على تنظة  نفكاره 
 .وحسن الععيير عنها
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المحادثة هي الوسةلة السهلة والسرتعة التي   . ب
 .خرتنتسعخدمها الإنسا  في علاقاته مع الآ
المحادثة هي التي ترس  الصورة الشخصةة في . ج
 يرتن فقد ترى إنسانا فععجيك هةئةنذها  الآخ
وسمعه فإذا ما تكل  فإما ن  تزدادبه إعجابا نو 
 .سقط من نظرك
إ  من يمعلك ناصةة المحادثة يمكنها إقناع الآخرتن  . د
بلياقعه وكةاسة حدتثه والنجاح في المحادثة يحقق  
 .اأجهداف الحةوتة في المةادتن المخعلفةكثيرا من 
المحادثة هي الشكل الرئةسي للاتصال اللغوي أجي  . ه
 .إنسا  ونه  نزء في الممارسة اللغوتة
الدقة في الععيير عند الكلام تؤدي إلى خير كثير  . و
بةنما الإحفاق فةه تؤدي إلى فوات الفرص وضةاع 
 .الفوائد الكثيرة المرنوة
 1 
 
الوسائل المهمة التي يمكن المحادثة هي نبرز  . ح
للإنسا  ن  تؤكد بها ذاته، وترضي بها نفسه في 
 9 ."موانهة الآخرتن
وترى باحثة ن  : والخلاصة من الياحثة هي 
المحادثة عنصر مه  في تعلة  اللغوتة لكي ن  
وكذلك . تسعطةع ن  تكلةما اللغة العربةة خاصة
لم تسعطةع المحادثة فإ  اأجطفال         عكسه إذا 
 .  تكلما اللغة العربةةنلم تقدر 
 :أهداف تعليم مهارات المحادثة   -4
إ  الهدف من تعلة  المحادثة تحقةق اأجهداف "
 8 : "العالةة
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ن الفرد من القةام بجمةع نلوا  النشاط اللغوي في تمك . ن
المجعمع والععود على النطق السلة  للغة مما تدفعه إلى 
تعل  اللغة وقواعدها وتوظةف اأجلفاظ لدلالات 
المعا  المعنوعة التي ترد في نثناء الكلام وصةاغعها في 
 .عيارات صحةحة
ن اأجفراد من الععيير عما في ننفسه  نو عما تمك  . ب
تشاهدونه بعيارة سلةمة من خلال تزوتده  بالمادة 
اللغوتة فترتقي لغعه  وتصيح لدته  القدرة على 
كار بعوظةف الكلمات المناسية توضةح اأجف
واأجسلوب الاناسب أج  اأجلفاظ تحمل شحنات 
 .معنوتة لا تنفصل عنها
ن اأجفراد من تنسةق عناصر اأجفكار المعبر عنها تمك .ج
مما تضفي علةها جمالا وقوة تأثير في السامع فضلا 
عن تمكةنه  من نقل ونهة نظره  إلى غيره  من 
 .الناس بععيير سهل ومفهوم
 8 
 
لسرعة في العفكير المنطقي والععيير وكةفةة موانهة ا . د
المواقف الطارنة والمفانئة وتعوتده  كذلك على 
تنظة  تعيير ه  عن طرتق تدرتيه  على جمع 
 .اأجفكار وترتةيها ترتةيا منطقةا وربط بعضها بيعض
القدرة على موانهة الآخرتن وتنمةة الثقة بالنفس  . ه
عطلب الفصاحة والإعداد للمواقف الحةوتة التي ت
في  والقدرة على الارتجال والععود على الانطلاق
الحدتث والطلاقة فةه والقدرة على الععيير عما في 
على الاسعقلال  ةر ة وصدق وتنمةة القدبخبر  النفس
 .في الرني
اتساع دائرة العكةف لمواقف الحةاة كو  الكلام  . و
وإلقاء تعضمن السؤال والجواب والمناظرات 
والإرشادات وإدارة الحوار والمناقشات الععلةمات 
 .والععلةق على اأجخيار
اتقا  الملاحظات السلةمة عند وصف اأجسةاء . ز
فالفرد تدقق في  . واأجحداث وتنوعها وتنسةقها
 2 
 
كعاباته لكنه لا تكو  مدققا بصورة نةدة عندما 
وهذا الاتقا  يجب على المعكل  ن  . تعحدث
ء اأجلفاظ المناسية تعصف بالسرعة المناسية مع انعقا
للمعاني كذلك التراكةب والعيارات والعزود بها 
 ."في حةاته اللغوتة المعكل  سةحعاج إلةها
كار تهذتب الوندا  والشعور وممارسة العخةل والابع". ح
والمشاعر واأجكار  والععيير الصحةح عن اأجحاسةس
 20."بأسلوب واضح مؤثر
ن  المحادثة وترى باحثة : والخلاصة من الياحثة هي 
عنصر مه  في تعلة  اللغوتة لكي ن  تسعطةع ن  تكلةما 
          وكذلك عكسه إذا لم تسعطةع المحادثة. اللغة العربةة خاصة
 .فإ  اأجطفال لم تقدر ا  تكلما اللغة العربةة
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 عوامل النجاح في المحادثة  -5
ن توافر عدة عوامل لدى المعحدث لعكو  عملةة لملا بد 
 :المحادثة نانحة منها 
إ  نجاح عملةة المحادثة تععمد : الرغية في المحادثة  ) ن
إلى حد كيير على رغية المعحدث في الحدتث نو 
الكلام فإذا كانت هذه الرغية قوتة ننعجة حدتثا 
نةدا وتظهر ذلك في ردود فعل المسعمعين 
نما إذا كانت . للحدتث وفي المشاركة والحوار
حدتثه باهعا فاترا كما ن   الرغية ضعةفة فاكا 
 .نعائجة تكو  باهعه ضعةفة
من اأجمور اليدهةة ن  يخطط : الإعداد للحدتث   ) ب
يجب علةه ن  تفكر     ما تعحدث به حدث إالمع
ملةا وتعرف تفاصةل ما سةعحدث به خاصة إذا  
كما . كا  موضوع الحدتث معروفا لدى المسعمعين
بحةث ن  على المعحدث ن  تكو  واضحا ومنظما 
يخرج عن الموضوع نو  لاتكو  لحدتثة بداتة ونهاتة و 
 0 
 
الهدف ولا تنعقل من فكرة إلى نخرى قيل اسعةفائها 
ون  تكو  لدته بعض المعلومات الجدتدة المهمة 
 .المدعومة بالادلة
تعد الثقة من اأجمور المهمة التي : الثقة بالنفس  ) ج
تعوقف علةها نجاح عملةة المحادثة وهي من اأجمور 
ضرورتة التي يحعاج إلةها كل معحدث لكسب ثقة ال
الجمهور وحتى تسعطةع ن  تفكر بهدوء في نثناء 
ن  تعوفر لدى كل  أجحد وهذا اأجمر يمكن. حدتثه
 .معحدث إذا توفرت لدته الرغية الصادقة في ذلك
تنيغي للمعحدث ن  تكو  : تذكر اأجفكار الرئةسة   ) د
سة التي تنوي الرئة   مدركا لجمةع اأجفكار والمعاني 
المحادثة فةها ذلك ن  من نكثر اأجمور إحزانا 
للمعحدث ن  تعحدث عن فكرة ثم تنسى الفكرة 
العالةة نو تسهو عن بعض اأجدلة واأجمثلة التي تقوي 
وإذا حدث مثل هذا . ونهة نظره في تلك الفكرة
إلى إحدى "       السهو فلا بد للمعحدث ن  تلجأ
   
 
عه وتيعد عنه اللجانة الوسائل العالةة لةصحح وض
 :والحرج ومنها 
تدوتن اأجفكار الرئةسة بحةث تكو  بمقدور  ) (    
إلى الورقة التي تحمل  المعحدث ن  يخعلس بين النظر
هذه اأجفكار فةعذكر ما سهى عنه شرط نلا تكثر 
إلى الورقة أج  في ذلك نضعافا لموقف   من النظر
 .المعحدث
 .نو نزء منهاتكرار الجملة اأجخيرة  )0(   
محاولة صةاغة جملة ندتدة نو معنى ندتد  ) (       
  0."منها
هل صوتي : تونةه اأجسئلة إلى المسعمعين كأ  تقول 
هل عند نحد ما يمكن  واضح ؟ هل الفكرة واضحة ؟ 
 .إضافعه تضةفه إلى ما قلت
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إذا عوامل النجاح في   :والخلاصة من الياحثة هي 
في المحادثة، الإعداد للحدتث،  المحادثة هي لابد هناك الرغية
 .الثقة بالنفس، و تذكر الفكار الرئةسة
 :مهارات المحادثة  -6
 :تعيابين مهارات المحادثة وفقا لعوامل مععددة منها "
حةث إ  المهارات الذكورتة : ننس المعحدث  ) ن
 .تخعلف عن المهارات اأجنثوتة
حةث إ  مهارات الصغار : عمر المعحدث   ) ب
الكلامةة تخعلف عن مهارات الشياب كما ن  
 .مهارات الشياب تخعلف عن مهارات الشةوخ
حةث تخعلف مهارات الحدتث :المسعوى الععلةمي  ) ج
عند طلية المرحلة الابعدائةة عنها عند طلية المرحلة 
 5 
 
عن الثانوتة الثانوتة كما ن  مهارات طلية المرحلة 
 00."ات طلية الجامعاتمهار 
 : وتعمثل مهارات المحادثة بالعناصر العالةة 
القدرة على الإلقاء الجةد بما تعصف به من تجسةد  . 
للمعاني وترجمة للمواقف والانفعال  معها والعحك  
في نغ  الكلام وموسةقاه التي تدل على المعاني 
فللععجب نبرته وصوته وللزنر نغمعه وللاسعفهام 
وللسخرتة والاسعهزاء ما تدل علةها، وكأ  رنعه 
 .المعحدث تضع كل العلامات بصوته
نطق الحروف من مخارنها اأجصلةة بشكل واضح  .0
وهذه المهارة من المهارات المهمة، أج  الحرف ما لم 
تنطق بشكل سلة  وواضح فقد تفه  على ونه 
: كثيرة ولعل من نهمها  ذلك على آخر والشواهد 
 ).ذهاب،زهاب(، )من،السمنالث(، )حرث،حرس(
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ترتةب الآفكار وإعدادها ذهنةا في تسلسل منطقي  . 
يجعل المسعمع حرتصا على معابعة المعحدث من 
ولكي تكو  المعحدث . الفكرة اأجولى وحتى اأجخيرة
قادرا على توضةح الفكرة والاقناع بها علةه ن  تكو  
ماهرا في عرض نفكاره بطرتقة مرتية من اليسةط إلى 
ب ومن الجزء إلى الكل ومن الالغامض إلى المرك
الواضح فإ  لم تفعل المعحدث ذلك لا يمكنه اتصال 
 .رسالعه إلى المسعمعين وافهامه  ما ترتد
مهارة الضيط النحوي  والصرفي التي تععلق باأجداء  . 
اللغوي حةث ن  ذلك في غاتة اأجهمةة أج  تغةير 
ير حركة واحدة من حركات الكلمة قد تؤدي إلى تغة
ومعروف ). عبرة بالكسر،وعبرة بالفعح(معناها مثل 
ن        ن  المعنى مرتيط بالضيط الصرفي وكما
الضيط النحوي أجخر الكلمة تؤثر في المعنى نتضا، 
والضيط النحوي والصرفي من . والإعراب فرع المعنى
نبرز المهارات النحوتة التي تمّثل دورا رئةسا في صحة 
للمعكل  من ن  تعدرب علةها المعنى وتوضةحه ولابد 
 1 
 
لةقف على اأجخطاء التي قد تقع فةها كأ  تسعمع 
 .إلى تسجةل كلامه، ثم تقوم بإعادة العسجةل
توظةف المفردات اللغوتة أج  اأجلفاظ قوالب المعاني  .5
ن  تؤدي اللفظ الواحد معاني عدة  للأحد ويمكن
فعلى سيةل المثال لا الحصر فإ  العين اس  مدتنة في 
الإمارات العربةة، والعين نيع الماء، والعين  دولة
الشخص المخعار في مجلس الاعةا  ولا تسعطةع 
الفرد ن  تدرك اي معنى من المعاني لكلمة العين إلا 
من خلال الععامل مع السةاق اللغوي ووضع كل 
لفظ في موضوعه الصحةح لةسعطةع المسعمع فه  
 .المعاني المطلوب
ين والقدرة على اسعقطابه  العأثير القوي في السامع .1
وإثارته  وشد انعيهه  وذلك بحسن العرض وقوة 
الاداء وسلامة الععيير والعفاعل مع الاداء واسعخدام  
كل الإمكانةات العقلةة والجسمةة لةشعر السامع ن  
محادثه مقعنع تماما بكل ما تقوله وعلى عل  تام بخط 
 .سير الحدتث
 9 
 
ة المعبرة لشد الحركات الجسمة(توظةف لغة الجس   .1
 ).انعياه المسعمعين
إ  كل هذه المهارات تمثل دورا بارزا ورئةسا "
في تأثر المسعمعين بها واسعجاباته  لما تقوله المعكل  
فكلما كا  المعحدث واضحا معواضعا ماهرا في 
مونهة المسعمعين كا  مقيولا ومحيوبا من المسعمعين 
  0."وتسعطةع اتصال رسالعه بوضوح وفه 
نما الخلاص و  :والخلاصة من الياحثة هي 
ن  المفردات لا تعوقف على   من حمةع الميحث هو
حفظ المفردات فقط، ولكن يحعاج إلى فه  اأجلفاظ 
 .قوالب المعاني، أج  الاتصال الجةد من محادثة الجةد
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 : مراحل إعداد المحادثة الجيد  - 7
العأثير تنيغي للمعحدث إذا نراد ن  يحقق حدتثه 
ن  تعد له الإعداد الجي ) المسعقيل(المناسب لدى المسعمع 
 :من خلال المراحل العالةة 
وتعضمن هذه المرحلة على . الإعداد المحادثة:  ) ن
 :الخطوات العالةة 
عندما تعحدث . تهدتد الهدف من المحادثة. 
الفرد فهو تسعى للعأثير في الآخرتن سواء 
تعني  للأمعاع نو للإقناع وتحدتد الهدف
لماذا تعحدث : نساسا تونةه السؤال العالي 
الشخض ؟ والإنابة عن ذلك تساعد في 
تحدتد الهدف وتحدتد قةمة المحادثة وفي 
فالمحادثة . معروفة مدى تقيل الآخرتن لما تقال
الجةدة هي اللتي تجمع المعحدث والمسعمع فةه 
 .رابطة مشتركة
 25
 
لكي يحقق . تحدتد موعد القاء الحدتث .0
النعائج المرنوة منه تنيغي الاتفعق  الحدتث
على موعد محدد تكو  مناسيا للمعحدث 
وذلك لضما  توفر ) المسعقيال(والمعلقي 
الاسععداد النفسي والعقلي للطرفين وضما  
 .اسععداد المهعمين بالموضوع
تنيغي الاهعمام . اخعةار المكا  المناسب . 
بعوفير المكا  المناسب وإعداده إعدادا نةدا 
ير المسعلزمات الضرورتة كانهزة تكيير وتوف
الصوت والعسجةل واليعد عن المؤثرات 
 .الصوتةة المزعجة
عند اخعةار مادة . اخعةار مادة الحدتث"  . 
 :الحدتث يجب الحرص على 
ن تكو  يحطى موضوع الحدتث  - ن
باهعمام مشترك بين المعحدث 
 .والمسعمع
  5
 
ن  تكو  المعلومات المقدمة صحةحة  - ب
وكافةة ومعصلة وندتدة وصادقة 
 .بالموضوع الرئةس للحدتث
إذا تطليت طيةعة الموضوع المراد  - ج
العحدث فةه اسعخدام وسائل إبضاح 
 .فةجب إعدادها بشكل نةد
تنظة  المحادثة تنظةما منطقةا تيدن  - د
بالمقدمة المشوقة والعرض الواضح 
والخاتمة المناسية التي تلخص افكار 
  0."الموضوع
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وتعضمن هذه المرحلة الجوانب . تونةه المحادثة":   ) ب
 50:العالةة 
الميادرة بالعحةة : حسن الاسعحلال وتسمل  . 
 . والعأكةد على نهمةة الموضوع
 .العرض المناسب والمنظ  .0
 .اسعخدام اللغة المناسية . 
الاهعمام بالمسعمع والحرص على نذبه  . 
بصرتا بالحركات ولإشارات والنظرات 
والهعمام ومخاطية الجمةع على قدر المساواة 
 .به 
تجنب كل ما من شأنه صرف المعحدث عن  .5
لا فراط في الاسععانة باأجوراق  :مسعمعةه 
المكعوبة كذلك الحركات العصةية والاسععرا 
 .لا ضرورة لها ضةة المنفرة التي
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اسعخدام وسائل الإتضاح في الوقت  .1
 .المناسب وللغرض المحدد
التركةز على تنظة  الوقت بين الاسعهلال  .1
 .ض والخاتمةوالعر 
 .تجنب العطوتل الممل، والإيجاز المخل .9
تفضل اليدء بالآراء المقيولة للحضور  .8
 .لكسب ثقعه 
تنيغي الحرص على الخاتمة الجةدة التي تيلور  .2 
 .الموضوع
معروفة مدى اسعجابة الحرص على   .  
 ."المسعقيلين للموضوع
 10."اخععةار الوقت المناسب للخاتمة"  .0 
وهذه المرحلة مهمة لةقف . تقويم المحادثة :) ج
المعحدث على الجوانب الإيجابةة والسليةة في 
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حدتثه من خلال ملاحظات المسعمعين حتى 
تععرف المعحدث على الإيجابةات فةثيرها 
 .وتعلافى السليةات في المسعقيال
 :مجالات المحادثة  -8
الطلية عملةة المحادثة ضمن حدود المدرسة في مواقف "
 10:عدة نهمها 
وهو نسيق : الععيير الشفوي نو الإنشاء الشفوي :  - 
من الععيير الكعابي  وكثر اسععمالا في حةاة الفرد 
حةث إنه نداة الاتصال السرتع بين اأجفراد ونداة 
العفاعل بةنه  واليةئة المحةطة به  وتعد الععيير 
الشفوي اأجساس الذي تيني علةه الععيير الكعابي 
 "فوي باأجغراض العالةةوتعلخص نهداف الععيير الش
 :
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إثراء حصةلة الطلية اللغوتة من اأجلفاظ   )ن
 لتي تسعفه  في الععيير إضافة إلىواأجسالةب ا
تمكةنه  من توظةف هذه اأجلفاظ واأجسالةب 
 . من مجرتات المحادثة توظةفا سلةما فةما تناسيها 
رفده  بأفكار ومعا  مفةدة تعلاءم ومسعواه  ) ب 
على ربط هذه اأجفكار  العقلي وتعوتده 
 .وتسلسلها وترتةيها
تمكةنه  من طلاقة اللسا  وحسن الآداء  )ج
وإنادة النطق وتمثةل المعاني وخاصة عند إلقائها 
 .والحدتث عنها
تدرتيه  على المواقف الخطابةة والارتجال ) د
والإفصاح عما في سرائر ه  بوضوح ونلاء دو  
رني انفعال واضطراب وحفزه  على إبداء ال
 .والحرتة في المحادثة
 15
 
تجرته  من المشكلات النفسةة التي تعمثل في  )ه
 .الخجل والخوف وعدم الثقة باالنفس والعلعث 
تعوتده  سرعة الإنابة وتقوتة ملاحظعه  وتمرتنه ) و
مع مراعاة الصحة     على الانطلاق في المحادثة 
 .والوضوح
س الارتفاع بأذواقه  اأجدبةة والفنةة للإحسا )ز
اخعةار نب الجمال في اللغة وتدرتيه  على بجوا
 ."الكلمات العذبة والععابير الجمةلة
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توسةع خةاله  وزتادة مسعواه  الثاقفي ") ح
وتمكةنه  من الععيير عما ترغيو  فةه بدقة 
 90."وصدق ووضوح
 الاتتعني نحد من مج  :هيوالخلاصة من الياحثة 
حكاتة الشفوي، و  الإنشاءنو المحادثة هو الععيير الشفوي 
 .والطرف والنوادر القصص
  :ونشكال الععيير الشفوي في المدرسة كثيرة منها "
الععيير عن الصور المخعلفة التي يحضرها المعل  نو  . 
نو الصور المونودة في بداتة كل درس من  ةالطلي
 .دروس القراءة
الععيير الشفوي في دروس القراءة المعمثل بالعفسير  .0
 .اأجسئلة والعلخةصوإنابة 
 .القصص وتعمثل ذلك في سردها وتلخةصها . 
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في  الطليةالحدتث عن النشاطات التي تقوم بها  . 
 .رحلاته  وزتاراته  ونعماله 
 .الحدتث عن نعمال الناس ومهنه  في المجعمع .5
عن الموضوعات الدتنةة والوطنةة الحدتث  .1
 80."وغيرها
إ  حكاتة ": حكاتة القصص والطرف والنوادر  -0
وس الطلية القصص والنودر من الموضوعات المحيية إلى نف
يمكن للمعل  ن  تسوق من خلاله ما ترتد ومن القصص 
. إلى عقول طليعه مما تسه  في تحسين قدارته  اللغوتة
فالطلية عندما تقصو  حكاتة بسةطة نو طرفة فإنها تدخل 
ولكي تحقق . السرور إلى نفوسه  ونفوس زملائه 
النوادر نهدافها المرنوة في حصص القصص والطرف و 
 : الععيير الشفوي على المعل  ن  تراعي ما تلي 
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طلية ومن ن  تكو  القصص نابعة من ال ) ن
على الطلية     المعل   اخعةاره ، بحةث لا تفرض
قصة لم يحيوها إذ سةنصر فو  عنها ولا 
 .تسعفةدو  منها
ن  تكو  القصة هادفة تعل  قةما حمةدة نو  ) ب
 .نفسةةنو  انعماع تتعالج مشكلا
صص والحكاتات من اأجفضل ن  تحمل الق )ج
حةث ن  ذلك ذاتةة  خبرات شخصةة ومواقف
 تكو  مناسيا لنقل الخبرات من المعل  إلى الطلية 
 .إلى زملائه  نو من بعض الطلية 
تعجنب المعل  إسماع الطلية قصة لا تسعمععو  ن   )د 
ذلك أج  : بها نو تكرر سماعها مرات عدتدة 
 .تقعل في نفوسه  الرغية في المعابغة
 21
 
ن  تترك المعل  الطلية على سجةعه  ون  يجعل ) ه 
مواقف العحدث طيةعةة حتى تثير حماس الطلية 
  2 ."وتقوي رغيعه  في المحادثة المطلقة
تععبر المحادثة من نه  نلوا  النشاط اللغوي : المحادثة - 
تساعد للصغار والكيار على حد سواء، حةث إنها 
الطلب في الخروج من عزلعه والعكةف الانعماعي مع 
مجموعة الزملاء وتطلق اللسا  من عقاله وحتى تحقق 
على تنمةة  خدافها تنيغي على المعل  التركةزالمحادثة ن
 :المهارات العالةة 
 .الانعياه والتركةز عند الاسعماع للمعحدث .ن 
 .الطلاقة في الععيير .ب 
 .ترتةب اأجفكار وتواصلها .ج 
ن اخعةار اأجدلة واأجامثةلة والشواهد لعأكد حس .د 
 .رني نو دع  ونهة نظر
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 .العحدث في نقطة محددة .ه 
 أنواع التعبير فى المحادثة  -9
الععيير الوظةفي : تنقس  الععيير فى المحادثة إلى نوعين 
كما تنقس  من حةث اأجدآء إلى . والععيير الإبداعي
. والععيير الشفويالععيير العحرتري : نوعين نتضا وهما 
فإذا كا  الغرض من الععيير هو اتصال الناس بعضه  
بيعض لعنظة  حةاته  وقضاء حوائجه  فهذا ما تسمى 
بالععيير الوظةفي، مثل المحادثة والمناقشة، وقض القصص 
واأجخبر، وإلقاء الععلةمات والإرشادات، وعمل 
        الإعلانات، وكعابة الرسائل والمذكرت والنشرات
 .إلى ذلكوما 
نما إذا كا  الغرض هو الععيير عن اأجفكار والخواطر 
النفسةة ونقلها إلى الآخرتن بطرتقة إبداعةة مثوقة ومثيرة، 
فهذا هو الععيير الإبداعي نو الإنشائي مثل كعابة 
المقالات وتألةف القصص والعمثةلةات والتران  ونظ  
 .إلخ... الشعر
 01
 
ضرورتا  لكل إنسا  في ا  من الععيير وهذا  النوع"
المجعمع الحدتث، فاأجول تساعد الإنسا  في تحقةق 
حاناته ومطاليه المادتة والانعماعةة، والثا  يمكنه من 
وإذا كا  . في اخةاة العامة بأفكاره وشخصةة ن  تؤثر
الععلة  والعدرتب على النوع الثاني ذا نهمةة خاصة في 
فةما قيل ذلك من  المرحلة الثانوتة، فإ  بالاهعمام اأجول
   ."مراحل
وعا  ننواع المحادثة ن  :والخلاصة من الياحثة هي  
ما نراده وتعطي تأثيرا في تعني تساعد اأجفراض ن  تعبر 
 .حةاته نو في الإنعماعةة
 وسائل تعلم النطق والحديث عند إلقاء الأفكار  -11
يحعاج تعل  هذه المهارة إلى الكثير من الوسائل 
والمعةنات، أج  الحجل والتردد والخوف من ارتكاب اأجخطاء 
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تغلب على المععل  في المراحل اأجول وتعوقه عن الاشتراك في 
وسنغرض هنا ليعض الوسائل الفعالة في ". النطق والحدتث
تعل  النطق والحدتث ميعدئين بأبسطها ونقلها كلفة مع 
نما الوسائل . بعض الشرح لطرق اسعخدام هذه الوسائل
 :تعل  النطق والحدتث فمنها 
 لوحات العرض . 
 السيورة الطياشيرتة .0
 )الممغنطة(اللوحات الوبرتة والمغناطةسةة  . 
 صور الحئط . 
 مةناء الساعة .5
 الشرائح الشفافة واأجفلام الثابعة .1
 الرحلات .1
 اأجلعاب اللغوتة .9
 0 ."لعية السقي، وغير ذالك .8
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نما وسائل تعل  النطق : والخلاصة من الياحثة هي
والحدتث عند إلقاء اأجفكار تعني، لوحات العرض، السيورة 
 . الطياشيرتة، و الصور الحئط
 تمرينات النطق والحديث واختباراتها -11
تهدف تمرتنات النطق والحدتث إلى تعوتد الدارس على 
اأجصلةو  الاتصال اللغوي الشفهي بحةث تسعطةع نهل اللغة 
فه  محعوى ما تقال دو  عناء ونهد كييرتن، كما تهدف 
اخعيارات النطق والحدتث إلى قةاس مدى نجاح الدارس في 
ولا بدتل لممارسة النطق والحدتث من وصول . تحقةق ذلك
ولم تثيت حتى . الدارس إلى مسعوى مناسب في هذه المهارة
ارسة الآ  صحة الرني العقلةدي القديم الذي تقول إ  مم
القراءة نو الاسعماع نو الكعابة خير وسةلة لععل  النطق 
حقا قد تساعد هذه المهارات الدارس على . والحدتث
ممارسة عناصر اللغة من نحو ومفردات وصرف وغيرها، لكن 
النطق والحدتث مهاراتا  لا يمكن إلا بالممارسة الفعلةة 
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ننسها  وتنقس  العمرتنات إلى نشكال كثيرة من. لمكّوناته 
 :ما تلى 
 تمرتنات النطق . 
وقد سيق ن  نضحنا ن  النطق هو الشق 
الآلي لهذه المهارة، ون  شقها الانعماعي هو 
الحدتث في إطار موقف اتصال لغوي تعوافر له 
عناصر حسةة ونفسةة وانعماعةة وحضارتة، 
 .وسنغرض هنا لمكّونات كل من المهاراتين
 العكرار والمحاكاة .0
مضةفا إلى نهاتعها  كرر الجمل الآتةة
ن  تصيح   الكلمات التي تذكرها المدّرس مراعةا 
 .جملعك الجدتدة وحدة معكاملة تعّبر عن العنى العام
 تمرتنات الحدتث والععيير الحر . 
لعل من نشق اأجمور علىالدارس ن  يحاول 
عن نفكاره في حدود بضع كلمات وتراكةب . الععيير
 .لغوتة تسنطةع اسعخدامها باطمئنا 
 11
 
 اخعيارات النطق والحدتث . 
زال الحك  على النطق والحدتث بمعاتير ما 
موضوعةة مقننة مصيوطة من نشق اأجمور في مجال 
 .الاخعيارات والقةاس
 الاخعيار الشفهي .5
تعكو  لجنة الاخعيار عادة من معلمين نو 
نكثر تقومو  بسؤال الممعحن نسئلة معفقا على 
 .مضمونها عامة
تمرتنات النطق : هيالخلاصة من الياحثة و 
والحدتث واخعياراتها تعني، تمرتنات النطق، الحدتث 
والععيير الحر، اخعيارات النطق والحدتث، الاخعيار 
 .الشفهي
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي
 طريقة البحث  - أ
. بحث تجريبي وإن منهج البحث عن هذه الرسالة ه
هو التسمية التي تطلق على تصميم فبحث التجريبي الأما 
والمعلول البحث الذي يهدف إلى اختبار علاقات العلة 
وإذا صمم البحث . حتى يصل إلى أسباب الظواهر
 ةالتجريبي بعناية يصبح أداة قوية جدا في يد الباحث
على اختبار فروضه بطريقة لا تعادلها طريقة  هاتساعد
  .أخرى
على أربعة  يما تصميمات المنهج التجريبي فتجر أ
 ،)latnemirepxE -erP(أنواع وهي التصميمات التمهدية 
 latnemirepxE – eurT( يمات التجريبيةوالتصم
، )ngiseD lairotcaF(العاملية  ، والتصميمات)sngiseD
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 1.)latnemirepxE – izauQ( والتصميمات شبه التجريبية
-erp puorg enO(واختارت الباحثة التصميمات التمهدية 
 .)ngised tset-tsop tset
الشكل  وفي بحث هذه الرسالة فستأخذ باستعمال
 :التالي 
 2خ        Xم          1خ   
 
  :التفصيل
  الاختبار القبلي :   خ
 الاختبار البعدي:   1خ
 المعالجة التجريبية:  Xم 
ولا تختار الباحثة للعينة المجموعة الضابطة، إلا أنها 
والمراد بها تختار الباحثة فصلا . المجموعة التجريبية نفسها
تحفيظ واحدا للعينة فتجرى تدريس بدون استعمال 
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 nagaN 1 NsTM ب لميدانبا المفردات وتطويرها في المحادثة
تحفيظ المفردات  الفسيح ومرة أخرى باستعمال  ayaR
  ayaR nagaN 1 NsTM ب لميدانبا وتطويرها في المحادثة
 .الفسيح
ا، وتحضر واحد وفي هذا البحث تختار الباحثة فصلا
القبلي  اختبار. البعدي واختبار القبلي اختبارامتحاتين، هما 
 باختبارالبعدي يسمى  اختبارالضابط و  باختباريسمى 
بتحفيظ  الطلبةالقبلي لا يتعلم  اختباروفي . التجريبي
باستعمال   ونيتعلم همتطويرها في المحادثة ولكنالمفردات و 
وهم . م 0 11كتاب اللغة العربية بمنهج الدراسية،
وأما . هاوافيظ المفردات ولم يطوير يستعملون الكتاب بتح
متحان البعدي فتجري بعد تطبيق تحفيظ المفردات وتطويرها ا
 . في المحادثة
 المجتمع والعينة.ب 
 الطلبةمع في هذا البحث فهم جميع أما المجت
. طالبا 660وعددهم   ayaR nagaN 1 NsTM ب
 16
 
في الفصل الثاني  الطلبةوالعينة في هذا البحث هو 
 .طالبا  00حيث عددهم ) 1(
تعتمد الباحثة في اختيار العينة لهذا البحث و 
 )gnilpmaS evisopruP( على الطريقة العمدية
أو الاختيار  المقصودةلطريقة ويسمى هذه الطريقة با
بالخبرة وهي أن أساس الاختيار خبرة الباحثة و 
معرفتها بأن هذه المفردة أو تلك تمثيل مجتمع 
ينة الطريقة العمدية هي احتيار ع: أي 0.البحث
أو الصفات المعينة البحث باعتماد على الخصائص 
من  هتالصفاته المعروفالتي تتعلق بخصائص المجتمع أو 
  .قبل
ينة في هذا اختارت الباحثة هذه المجموعة كع    
مع مدّرسة اللغة العربية،  البحث لأن بعد مقابلة
رائت الباحثة أن بعضهم لم يقدروا على فهم اللغة 
                                                             
 99. ، ص...المدخالصالح ابن احمد العساف،  0
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وطريقة البحث التي . العربية على وجه عام
تستخدمها الباحثة لاختيار العينة هي الطريقة 
 . )gnilpmaS evisopruP(العمدية 
من يسمى هذه الطريقة بالطريقة وهناك     
المقصودة، أو الاختيار بالخبرة وهي تعني أن أساس 
فردة أو بإن هذه الم ة ومعرفتهاالاختيار خبرة الباحث
عندما  ةنصح الباحثوت. تلك تمثل مجتمع البحث
ختيار أن الايضطر إلى تطبيق هذا الأسلوب في 
     4.يبرره تبريرا علميا حتى لا يتهم بالتحيز
 أداوت البحث. ج
وأما أداوت البحث المستخدمة لجمع البيانات فيعتمد على 
 :الأداوت التالية 
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 الاختبارات . 
الاختبارات إحدى الأدوات التي تمكن أن 
تاج إليها لإجابة تستخدمها لجمع البيانات التي تح
 :ختبارين، يعني الباحثة باقوم أسئلة البحث، وت
 الاختبار القبلي  -
تطبيق  القبلي هو الذي يختبره قبلالاختبار 
" تطويرها في المحادثةتحفيظ المفردات و " طريقة 
 .على فهم المحادثة في الكلام
 الاختبار البعدي -
تطبيق  الاختبار البعدي هو الذي يختبره بعد
"  تطويرها في المحادثة تحفيظ المفردات و " طريقة 
 . على فهم المحادثة في الكلام
 ملاحظة مباشرة .1
الباحثة تقوم بملاحظة مباشرة وهي عملية 
يلاحظ المظاهر في الفصل، ويلاحظ عن مواقف 
 .مدرسة مورود الثانوية الحكومية الإسلامية
 
 06
 
 الاستبانة  .0
أكثر الوسائل استخداما   تعتبر الاستبيان
للحصول على معلومات وبيانات عن الأفراد، 
ويمكن إرساله إلى أشخاص في مناطق بعيدة ويمكن 
ن سرية الاستجابات كما أنه يمكن صياغة ضما
 . الأسئلة أو البنود لتناسب  أغراضا محددة
 الوثائق .4
كانت الوثائق أدة من أدوات البحث، وهي 
جمع البيانات بوسيلة استعراض المعلومات من 
وقامت الباحثة بالوثائق في  إجراء الملاحظة 7.الوثيقة
 . المباشرة
 
                                                             
 مدخل الى مناهج البحث التربوي،رجاء محمود أبو علام،  
 .9  . ، ص)م  969 مكتبة الفلاح ، : كويت ( الطبعة الاولى، 
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 طريقة تحليل البيانات. د
للحصول على البيانات الحقيقة والصادقة، تحتاج 
فحللها باستخدام . الباحثة إلى أسلوب تحليل البيانات
 ز الاحصائي ما يسمى بى اختباراتالمنهج التجريبي هو الرم
 ).tseT -T(
ختبار الاتحليل بيانات الاختبار القبلي و  -1
 البعدي
وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي 
فتستخدم   ) tseT -T‘(باختبارات و البعدي 
 :الباحثة القانون التالي
= ت 
م ف
مج  ٢ح 
ن ن ١ 
 
 
 
  6
 
 6:حيث أن 
 متوسط الفروق:    م ف
 مجموع مرباع إنحرافات الفروق: 1مج ح
 عدد أفراد العينة:  ن
 تحليل بيانات الملاحظة المباشرة -2
اعتمدت الباحثة في تحليل البيانات التي لقد    
سن بححصلت في بحثها على عدد القنون المقرر 
ويحسب البيانات من أنشطة . البيانات التي ستحللها
المدرسة والطلبة عند إجراء عملية التعليم  والتعلم 
 : نوناباستعمال الق
  = P X 001٪
 
 
 النسبة المؤية :   P :الببانات
 القيمة الحصولة عليهامجموع R :   
 النتيجة الكاملة:  T    
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وتحليل المسند لأنشطة المدرسة والطلبة عند  
 6:إجراء عملية التعليم والتعلم إلى خمسة أحوال 
 ممتاز= ٪11  –  6
 جيد جدا=   ٪16 –  6
 جيد=  ٪ 16 – 7 
 منقول=  ٪    –  4
  ناقص=    ٪ 14- 1
 الاستبانةتحليل البيانات عن   - 3
إن طريقة تحليل البيانات على استجابة   
تطويرها في و  الطلبة في التدريس تحفيظ المفردات 
 :المحادثة كما يلي
 = P
  
 
 ٪001 x 
  :البيانات 
 f جابة الصحيحةبا المجيبينعدد الطلبة =  
                                                             
 nakididneP isaulavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS 8
 182 .laH .)3002 ,araskA imuB :atrakaJ(
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 n عدد المشتركات في الاستجابة=  
  :وأما معيار المؤية لاستجابة الطلبة كما يلي
 .ممتعة جّدا يكون غير ٪10-  - 
 .يكون غير ممتعة ٪17- 0 -1
 .يكون ممتعة ٪16- 7 -0
 9.يكون ممتعة جّدا ٪11 - 6 -4
 
 
 
                                                             
 R ,fitatilauk ,fitatitnauk naitilenep edotem ,onoyiguS 9
 344.lah ,)6002 ,atebaflA :gnudnaB( ,D nad
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 عرض البيانات - أ
ما يتعلق  ةفي الأبواب السابق ةالباحث حتلقد شر 
. بمنهج البحث والأدوات المستخدمة فيه لجمع البيانات
التي  أن تعرض نتائج ةيد الباحثت فأما في هذا الفصل 
في  تح تعلم اللغة العربية بتطبيق عملية حصلت من
. ayaR nagaN 1 NsTMفي  تطويرها في المحادثةالمفردات و 
بالبحث التجريبي  ةالباحث تولحصول على البيانات قام
 م7017/م8017المدرسة للسنة الدراسية هذه في 
على رسالة عميدة لكلية التبية جامعة الرانيري   عتماداا
بالتاريخ  8102/90/00.LT/I KTF/80.nUتشيه برقم آبندا 
انطلاقا مما سبق فقامت الباحثة  .م7017 سفتمبير 10
 : بجمع البيانات كما تلي 
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 لمحة عن ميدان البحث -1
في البحث تحسن بالباحثة أن توضح  عقبل الشرو 
كانت  ،ayaR nagaN 1 NsTMعن ميدان البحث وهي 
   شارعالاحدى المدارس الإسلامية  تقع في  هذه المدرسة
وكان ناظر هذه المدرسة  ،gnotueB-marueJ lanoisaN
، وعدد المعلمين I.dp.S ,radnaksI harueM ukueTالآن
 70و  ونمعلم 10 الذين يعلمون في هذه المدرسة
فعددهم   الذين يعلمون اللغة العربيةن علمو ا المم  أ. معلمة
 :في الجدول الآتي ضحيت    كما. علمانم
 0-4الجدول 
 عدد معلمة اللغة العربية
 المتخرج في اسماء المدرسين رقم
فجر الهدي  0
 بكالوريس
 ابند يجامعة الرانر 
 هتشيآ
 GNEDNURID UKGNUET NIATS بكالوريسلي رسل و  7
 HOBALUEM
  7 المجموع
 17
 
 :7-4الجدول 
 الحكوميةالمعلمين في المعلمة الثانوية اللإسلامية عدد 
 ayaR nagaN 0
 دراسة المعلميناسماء  رقم
 عيةاجتمعلم الا كالوريسإيك سوسنتي  ب 0
 تربية مدنية كالوريسروسفيت ب 7
 علم الفني كالوريسنور ليل ب 3
 تربية مدنية كالوريسنور ليسماوت ب 4
 اللغة العربية كالوريسرسلي والي ب 5
 علم الرياضية كالوريسشهريل أفظال ب 6
 نحف  القرآ كالوريسنرما يونيت ب 8
 علم الطبيعية كالوريسأج روحان ب 7
 علم الطبيعية كالوريسليلين سرجان ب 7
شريفدين زيكاني  10
 كالوريسب
 اللغة الإنجليزية
 اللغة الإنجليزيةوحيو أوغيسي مارنديك  00
 07
 
 كالوريسب
 فقه كالوريسإيرناني ب 70
 الطبيعيةعلم  كالوريسإرما جونيت ب 30
 علم الرياضية كالوريسأتي ننغسيه ب 40
سندي مولات شهفوترا  50
 كالوريسب
 اللغة الإنجليزية
 علم الرياضية كالوريسنيل واتي ب 60
 يايندونيساللغة الا كالوريسروسنا واتي ب 80
 فقه كالوريسأمي سلمة ب 70
 عيةاجتمالاعلم  كالوريسمرلين ب 70
هيدريياني إيك فتييا  17
 كالوريسب
 اللغة الإنجليزية
 خلاقعقيدة الا كالوريسمحمد ب 07
 الرياضات كالوريسفحريزال ب 77
 اللغة العربية كالوريسفجر الهدي ب 37
 عقيدة الأخلاقتوكو مورح إسكندر  47
 77
 
 كالوريسب
 اللغة الإندونيسيا كالوريسحجارة ب 57
 علم الطبيعية كالوريسرسليدار ب 67
 ن والحديثالقرآ كالوريسإبن حجار ب 87
ريخ الحضارة اتعلم  كالوريسشمسينر ب 77
 الإسلامية
 
 1 NsTM ب هذه المدرسةوكان عدد الطلبة في 
، وهم يجلسون في الصف طالبا 773 ayaR nagaN
بة  لمن عدد الط صف   الث، ولكل  الث   الأول حتى الصف  
 :اليضح في الجدول الت  كما يت  
 
 
 
 
 37
 
 3-4الجدول 
 marueJ NsTMفي عدد الطلبة 
 
 الفصل
 
عدد 
 الفصول
  الطلبة
 الاناث الذكور مجموع
الفصل 
 الأول
الفصل 
 الثانى
الفصل   
 الثالث
 4
 4
 4
 45
 45
 44
 78
 17
 47
 670
 430
 770
 773 637 750 70 المجموع
ومن البايانات السابقة تريد الباحثة أن تشرح عدد 
 1 NsTM بالطلبة بالمدرسة الثانوية الحكومية الإسلامية 
 773عدد الطلبة في هذه المدرسة  وكان.  ayaR nagaN
طالبا، وهم يجلسون في الص ف الأول حتى الصف 
يتض ح في عدد الطلبة كما الث الث، ولكل  صف  من 
 47
 
، وأما فصل فصلاة عأربول يوجد في الفصل الأ .لالجدو 
، وكذلك من الفصل الأخر حتى )د،جأ،ب،( الأول يعني
طالبا  45عدد الطلبة في الص ف الأول و . فصل الثالثال
 17 طالبا 45عدد الطلبة في الصف  الثاني الطلبة ، 78و
 47طالبا و 44، و عدد الطلبة في الصف  الثالث الطلبة
 nagaN 1 NsTM بفي كل الصف  وأما الحصول . الطلبة
طالبا، الفصل الثاني  670الأول  يعني في الفصل، ayaR
حتى  عدد .طالبا 770طالبا، و في الفصل الثالث  430
 .طالبا 773: وهي ayaR nagaN 1 NsTM بالطلبة 
تحفيظ المفردات وتطويرها تطبيق إجراء  -2
 في المحادثة
وقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية 
بع ر أ تطويرها في المحادثةتحفي  المفردات و  بتطبيق
الباحثة التوقيت التجريبي وخطوات ستوضح لقاءات، 
 :التعليم، أما التوقيت عملية التعليم والتعلم كما يلي
 57
 
 4–4الجدول 
 التوقيت الت جريبي في المجموعة التجريبية
 ملاحظة ساعة تاريخ يوم القاء
 
 
اللقاء 
 الأو ل
من  17 سالخامي
سفتم
 بير
 7017
11.71
 -
 15.71
 استاحة
-13.10
 15.10
اللقاء 
 الثاني
من  41 الخاميس
 اكتوبير
 7017
11.71
 -
 15.71
 استاحة
-13.10
 15.10
اللقاء 
 الثالث
من  00 الخاميس
 اكتوبير
 7017
11.71
 -
 15.71
 استاحة
-13.10
 15.10
اللقاء 
 الرابع
من  70 الخاميس
 اكتوبير
 7017
11.71
 -
 15.71
 استاحة
-13.10
 15.10
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 5 – 4الجدول 
 المفردات تحفي بتطبيق  بيةيالتجر عملية 
 اللقاء الأول
 بةأنشطة الطل المدر سة أنشطة
 الفصل المدر سة تدخل -
  السلام بإلقاء
 رئيس المدر سة تأمر -
 قراءة لقيادة الفصل
 الدعاء
 على الغياب كشف  تأخذ -
 الطلبة
 
 نفسها عن المدرسة تعرف -
 
 الاختبار المدرسة تقدم -
 .للطلبة القبلى
 السلام الطلبة تجيب -
  حالتهم عن ويخبر
 الدعاء الطلبة تقرأ -
 
 إلى الطلبة معتس -
 المسجلة الاسماء
 
  الطلبة معتس -
 
  ذلك الطلبة عملت -
 الاختبار
 87
 
 
 إلى السلام المدرسة تلقى -
 الفصل خروج قبل الطلبة
 يتعلموا بأن وتنصحهم
 .جيدا
 إلى الطلبة معتس -
 المدرسة نصيحة
 .السلام الطلبة يبتجو 
 
 6 – 4الجدول 
تطويرها في تحفي  المفردات و بتطبيق  بيةيالتجر عملية 
 ثانياللقاء ال المحادثة
 بةأنشطة الطل        المدر سة أنشطة        
 الفصل المدر سة تدخل -
  السلام بإلقاء
 رئيس المدر سة تأمر -
 قراءة لقيادة الفصل
 السلام الطلبة تجيب -
  حالتهم عن برتخو 
 الدعاء لبةالط تقرأ -
 
 77
 
 الدعاء
 الغياب كشف   تأخذ -
 الطلبة على
 الدوافع المدرسة تعطي -
 التعليم أهداف وتشرح
 التي لمادةا المدرسة تكرر -
 في الطلبة علمها قد
 يالماض سبوعأ
 إلى الطلبة معتس -
 المسجلة الاسماء
 شرح إلى الطلبة تسمع -
 المدرسة
 
 التي المادة لطلبةا تكرر -
 سبوعأ في علموها قد
 يالماض
 عن قليلا المدرسة تسأل -
 المدرسة في يومياتنا مادة
 بتعليم المدرسة بدأت -
 المدرسة في يومياتنا مادة
 تحفي  بالطريقة
 في وتطويرها المفردات
 :يعني المحادثة
 تقسم : أولا -
       الطلبة المدرسة
طلبة عن مادة يب التج -
 المدرسة في يومياتون
 
 
 
 
 77
 
 فرقة ست إلى
 تشرح :  ثانيا -
 مادة المدرسة
 في يومياتنا
 المدرسة
 تحفي  بالطريقة
 . المفردات
 تشرح : مثالا
 عن المدرسة
 المفردات عرفت
 ثم،بالصوار
  المدرسة تأتي
 المفردات بأمثلة
 هذا عن اليومية
 .الموضوع
 تعطي : ثالثا -
 للطلبة المدرسة
تجلس الطلبة بحسب  -
 فرقتهم
 
 
 شرح عن الطلبة تسمع -
 بجيد المدرسة
 
 
 
 لم مما الطلبة سألت -
 .يفهموا
 
 
 
 
 
 
 17
 
 ليسألوا  الفرصة
 عن المادة
    التي المفردات
 .يفهموا لم
 تلصق : رابعا -
 الورقة المدرسة
 السبورة على
 فيها توجد التي
     مفردات
  الموضوع عن
   يومياتنا
 تعطي: خامسا -
 لكل المدرسة
 الصوار فرقة
 فيها توجد التي
 المفردات
 تعطي: سادسا -
 
 
 إلى الطلبة لاح ت -
 في بالصوار المفردات
 الصبورة
 تأمر بما الطلبة عملت -
 صديقهم مع المدرسة
 
 في صورتهم الطلبة لصقت -
 الطلبة قرأت و .الصبورة
 بتجيمها المفردات
 .والفصيح بالوضح
 
 
 شرح عن الطلبة تسمع -
 المدرسة
 07
 
 لكل المدرسة
 ةالفرص فرقة
          المفردات تكريرل
 أصدقائهم مع
 تأمر :   سابعا -
 كل  المدرسة
 واناقشلت فرقة
 المفردات عن
 بالصوار المناسبة
 تأمر :    ثامنا -
 كل  المدرسة
 والصقلت فرقة
 في صورتهم
 ةبور الس
 إلى وترجيمها
 اللغة
   الإندونيسي
 77
 
 المدرسة تأمر ثم
 ليقرؤا الطلبة
 المفردات تلك
 بالوضح
   والفصيح
 :   تاسعا -
 المدرسة  تشرح
 عن ثانية مرة
 المفردات
 في يومياتنا
  المدرسة
 قليلا المدرسة تتحدث -
  المادة حول الطلبة مع
 تستخلصهاو 
 ليعكس المدرسة تأمر -
 لطلبةا على اليوم مادة
 مع المادة الطلبة تلخص -
 المدرسة
 
 مادة الطلبة عكست -
 اليوم
 37
 
 من وتخرج المدر سة تسلم -
 الدراسي الفصل
 بتهذيب
 السلام الطلبة تجيب -
 
 8– 4الجدول                      
تحفي  المفردات وتطويرها في بتطبيق  بيةيالتجر عملية 
 المحادثة
 ثالثاللقاء ال
 بةأنشطة الطل        المدر سة أنشطة        
 الفصل المدر سة تدخل -
  السلام بإلقاء
 رئيس المدر سة تأمر -
 قراءة لقيادة الفصل
 الدعاء
 الغياب كشف  تأخذ -
 الطلبة على
 السلام الطلبة تجيب -
  حالتهم عن برتخو 
 الدعاء طلبةال تقرأ -
 
 إلى الطلبة معتس -
 المسجلة سماءالأ
 رحش إلى الطلبة تسمع -
 47
 
 الدوافع المدرسة تعطى -
 التعليم أهداف وتشرح
 التي لمادةا المدرسة تكرر -
 في الطلبة علموها قد
 يالماض سبوعأ
 المدرسة
 
 التي المادة لطلبةا تكرر -
 سبوعأ في علموها قد
 يالماض
 عن قليلا المدرسة تسأل -
 مفردات مادة
 بتعليم المدرسة بدأت -
 بالطريقة المفردات مادة
 المفردات التحفي 
 المحادثة في وتطويرها
 :يعني 
 تقسم :ولاأ -
 الطلبة المدرسة
 ست إلى
 الفروق
 تشرح :ثانيا -
يب الطلبة عن مادة تج -
 المفردات
 
 
 
   تجلس الطلبة بحسب  -
 فرقتهم
 
 شرح عن الطلبة تسمع -
 بجيد المدرسة
 57
 
 عن المدرسة
 المفردات مادة
 بالطريقة
 مثالا .التحفي 
 المدرسة تشرح :
 تعرف عن
 و المفردات
 في عهاأنو 
 في نايوميات
 تأتي ثم المدرسة،
 بأمثلة  المدرسة
 .المفردات
 تعطي :ثالثا -
 للطلبة المدرسة
 ليسألوا  ةالفرص
 لم التي المادة
 .يفهم
 
 
 
 
 
 لم مما الطلبة تسأل -
 .يفهموا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إلى الطلبة لاح ت -
 67
 
 تلصق :رابعا -
     رالصو  المدرسة
 السبورة على
 فيها توجد التي
 كاملة  المفردات
 تعطي :خامسا -
 لكل المدرسة
 الصوار فرقة
 فيها توجد التي
 المفردات
 تعطي :سادسا -
 لكل المدرسة
 الفرصة فرقة
 واليلاحظ
 كاملة  المفردات
 رالصو  في
 تأمر :سابعا -
 الصوار في المفردات
 
 تأمر بما الطلبة عملت -
 صديقهم مع المدرسة
 
 بالصوار الطلبة يلصق -
 قرأتو  المفردات تلك في
 المفردات تلك الطلبة
 .والفصيح بالوضح
 
 
 
 شرح عن الطلبة تسمع -
 المدرسة
 87
 
 فرقة كل  المدرسة
 عن واليناقش
 المفردات
 ربالصو  المناسبة
 تأمر :ثامنا -
 فرقة كل  المدرسة
 صورتهم واليلصق
 ثم   السبورة في
 تأمرون المدرسة
 ترجيمها الطلبة
 جملة تكون حتى
 تأمر ثم مفيدة
 الطلبة المدرسة
 المفردات ليقرؤ
 بالوضح
 تعطى والفصيح
 المدرسةإلى
 77
 
 ثم   الطلبة،
 درسةالم تعطي
 المحادثة الن ص
 للطلبة، بسيطة
 المدرسة تطلب
 الطلبة من
 ونيحفظ
 مع المفردات
 في أصدقائهم
 في أو الفصل
 يعل م ثم   البيت،
 ةالطلب المدرسة
 المحادثة بممارسة
 تحفيظها التي
 مع الفصل أمام
 من مجموعة
  الأصدقاء
 77
 
 تشرح :تاسعا -
 مرة المدرسة
 عن   ثانية
 المحادثة
 قليلا المدرسة تتحدث -
 و المادة حول الطلبة مع
 تستخلصها
 ليعكس المدرسة تأمر -
 لطلبةا على اليوم مادة
 من وتخرج المدر سة تسلم -
 الدراسي الفصل
 بتهذيب
 المادة الطلبة تلخص -
 المدرسة مع
 
 مادة الطلبة عكست -
 اليوم
 
 
 السلام الطلبة تجيب -
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 7 – 4الجدول 
تحفي  المفردات وتطويرها في بتطبيق  بيةيالتجر عملية 
 المحادثة
 رابعاللقاء ال                         
 بةأنشطة الطل        المدر سة أنشطة        
 الفصل المدر سة تدخل -
 وسألت السلام بإلقاء
 حالتهم
 رئيس المدر سة تأمر -
 قراءة لقيادة الفصل
 الدعاء
 كشف  المدرسة تأخذ -
 الطلبة على الغياب
 المواد المدرسة راجعت -
 السلام الطلبة تجيب -
  حالتهم عن برتخو 
 الدعاء الطلبة  تقرأ -
 
 الاسماء إلى الطلبة تسمع -
 المسجلة
 
 شرحت ما الطلبة تسمع -
 المدرسة
 010
 
   الماضية  الدراسية
 الثاني الإلقاء في
 والثالث
 
 المدرسة تعطى -
 على البعدي الاختبار
 الطلبة
 وتخرج المدر سة تسلم -
 الدراسي الفصل من
 بتهذيب
 الاختبار الطلبة تعمل -
 البعدي
 
 السلام الطلبة تجيب -
 
 
 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
 المفرداتفي تعليم  ةباستجابة الطل -1
في تطويرها تحفيظ المفردات و بالطريقة 
 المحادثة
د الباحثة أن تعرف استجابة وفي هذا البحث تري 
 في المدرسة عن يومياتهم المفرداتفي تعليم  الطلبة
 710
 
بالمدرسة  تحفي  المفردات و تطويرها في المحادثةبالطريقة 
، ظهرت ayaR nagaN 0الإسلامية الحكوميةالمتوسطة 
 : إجابتهم في الجدول التالي 
 : 7-4الجدول 
 استجابة الطلبة في تحفي  المفردات و تطويرها في المحادثة
 البيان رقم
 النسبة المؤية
 0
 ٪
 )SS(
 7
 ٪
 )S(
 3
 ٪
ST(
 )
 4
 ٪
STS(
 )
 0
تعليم 
اللغة 
العربي ة 
بطريقة 
تحفي  
المفردات 
مفيدا 
 70
85،85
 ٪
 40
74،74
 ٪
 -
 ٪1
 -
 ٪1
 310
 
للط لبة 
في تعلم 
اللغة 
 العربي ة
 7
طريقة 
تعليم 
اللغة 
العربي ة 
بتحفي  
المفردات 
  تمكين 
في ترقية 
قدرة 
الطلبة 
 في
التواصل 
والتكلم 
 30
73،73
 ٪
 17
16،16
 ٪
 -
 ٪1
 -
 ٪1
 410
 
 ئهبأصدقا
 3
فرحت 
الطلبة 
في تعلم 
اللغة 
لعربي ة ا
بطريقة 
تحفي  
المفردات 
تتطبيقهو 
في  ا
 المحادثة
 00
33،33
 ٪
 07
36،36
 ٪
 0
 ٪1
 -
 ٪1
 4
إتقان 
د ة ام
اللغة 
     العربي ة 
هزها تجو 
 40
74،74
 ٪
 70
85،85
 ٪
 -
 ٪1
 -
 ٪1
 510
 
في طريقة 
تحفي  
المفردات 
 تطبيقهاو 
في 
المحادثة 
تسر  و 
 الطلبة
في تعليم 
 المحادثة
 5
طريقة 
تحفي  
      المفردات
تطبيقها و 
في 
ادثة المح
فعال في 
 60
74،74
 ٪
 80
05،05
 ٪
 -
 ٪1
 -
 ٪1
 610
 
ترقية 
حب  
 الطلبة
في 
التكلم 
باللغة 
 العربي ة
 6
طريقة 
تحفي  
تطبيقها و 
في 
المحادثة 
إحدى 
    طريقة 
التي تمت ع 
الطلبة 
في تعليم 
 70
63،63
 ٪
 07
36،36
 ٪
 -
 ٪1
 -
 ٪1
 810
 
 المحادثة
  المجمع
 57
 7،52٪
 700
 ٪33،7
 
 0
 ٪0
 -
 ٪1
نتيجة 
المعد
 لة
 
 ٪0 ٪75، 6
 
 جدا غير موافق:    STS
 
 غير موافق :     ST
 
 موافق :       S
 جدا موافق :     SS
لطلبة في تدريس إلى نتيجة ا 7-4أشار الجدول 
 تطويرها في المحادثةتحفي  المفردات و 
 710
 
 ٪ 57:جدا     موافق
 ٪ 700:         موافق
 ٪ 0:     غير موافق
 ٪1: جدا   غير موافق
ية الإجابمن نتائج السابقة عرفت الباحثة مع أن الإجابة 
( ما الإجابة السلبية وأ 75، 6) موافق بشدة وموافق( 
لذلك الإجابة الإجابية 1 غير موافق وغير موافق بشديد،
 75، 6٪  :من الإجابة السلبية بالتسبت       أكثر
 ٪0>
تحليل البيانات عن الاختبار القبلي   -2
 والاختبار البعدي
والبعدي والتحليل عن نتيجة الاختبار القبلي  
فتستخدم الباحثة القانون كما )  ”t“ tseT(باختبارات 
 :يلي
 
 710
 
= ت 
م ف
مج  7ح 
ن ن 0 
 
 
 :حيث أن 
 متوسط الفروق:      م ف
 ع إنحرافات الفروقمجموع مرب:   7مج ح
 عدد أفراد العينة:        ن
 10-4الجدول 
النتائج بين الدرجة في الإجابة الأولى و درجة في الإجابة 
 الثانية
درجاتهم  الّطلبة ت
في 
الاجابة 
 الأولى
درجاتهم في 
الاجابة 
 الثانية
الفرق بين 
 الاجابتين
الانحراف 
عن 
متوسط 
 الفروق
مربع 
الانحراف (
عن متوسط 
 )الفروق
الطلبة  0
 0-
 07،77 64،5 14 17 14
-الطلبة 7
 7
 01،737 64،50 15 18 17
 100
 
-الطلبة 3
 3
 07،77 64،5 14 18 13
-الطلبة 4
 4
 01،737 64،50 15 18 17
-الطلبة 5
 5
 07،77 64،5 14 18 13
-الطلبة 6
 6
 01،737 64،50 15 17 13
-الطلبة 8
 8
 07،77 64،5 14 16 17
-الطلبة 7
 7
 06،17- 45،4 13 15 17
-الطلبة 7
 7
 07،77 64،5 14 18 13
-الطلبة 10
 10
45،40 17 18 15
- 
 04،007
-الطلبة 00
 00
 07،77 64،5 14 18 13
-الطلبة 70
 70
 01،737 64،50 15 17 13
 07،77 64،5 14 17 14-الطلبة 30
 000
 
 30
-الطلبة 40
 40
45،47 10 15 14
- 
 07،716
-الطلبة 50
 50
 06،17- 45،4 13 18 14
-الطلبة 60
 60
 07،77 64،5 14 17 14
-الطلبة 80
 80
 07،77 64،5 14 18 13
-الطلبة 70
 70
45،40 17 15 13
- 
 04،007
-الطلبة 70
 70
45،47 10 16 15
- 
 07،716
-الطلبة 17
 17
45،47 10 15 14
- 
 07،716
-الطلبة 07
 07
45،47 10 15 14
- 
 07،716
-الطلبة 77
 77
 01،737 64،50 15 17 13
-الطلبة 37
 37
 06،17- 45،4 13 16 13
 700
 
-الطلبة 47
 47
 01،737 64،50 15 17 13
-الطلبة 57
 57
 07،77 64،5 14 16 17
-الطلبة 67
 67
 06،17- 45،4 13 18 14
-الطلبة 87
 87
45،47 17 18 15
- 
 04،007
-الطلبة 77
 77
 01،737 64،50 15 17 13
-الطلبة 77
 77
 06،17- 45،4 13 17 15
-الطلبة 13
 13
 06،17- 45،4 13 18 14
-الطلبة 03
 03
 06،17- 45،4 13 18 15
-الطلبة 73
 73
 06،17- 45،4 13 18 15
-الطلبة 33
 33
 01،737 64،50 15 16 17
 704،5 -77،7 1400 1577 1400 الجموع 
 300
 
الأولى  وهو  الاختبارحساب متوسط  -0
 45.43=  33:  1400
الثانية وهو   الاختبارحساب متوسط  -7 
  70.76=  33:  1577
 1400 حساب متوسط الفروق وهو        -3 
 45.43=    33: 
= ت 
م ف
مج  ٢ح 
ن ن ١ 
 
    = ت 
     
 ٣  ٣ ١ 
 
     = ت   
     
    ٣ 
 
     = ت   
     
     
 
 400
 
     = ت    
      
     =   
     
=   
 8774،50
دراجة الحرية من الخطوات الأخيرة يعني تحديد و 
ويكون الفرض الصفري على  .)nasabebeK tajareD(
 .في هذا البحث ٪ 5 )isakifingis(مستوى الدلالة 
  0-ن=   دراجة الحرية  
  0-33=   
 73 =  
٪ يعني 5 )isnakifingis(مستوى الدلالة فحدد   
 )tsett(الحساب  ت  حاصل الملاحظة و 75431.7
أكبر   )tsett(الحساب  ت كولذل.  8774.50يعني  
 8774.50 < 75431.7 :)elbatt(الجدول  ت من
أكبر من النتيجة  )tsett(الحساب  ت النتيجة لأن
 .مقبولا )aH(الفرض البديل  فيكون )elbatt(الجدول  ت
 500
 
تحليل البيانات عن الأنشطة الطلبة  -3
 والمعلمة
الطريقة التي تستخدم الباحثة لجمع بيانات 
فتلاح  رفيقة للباحثة . البحث هي الملاحظة المباشرة
أنشيطة الطلبة وأنشطة المعلمة عند إجراء عملية التعليم 
تطويرها في قة تحفيي  المفردات و والتعلم بإستخدام الطري
واعدت الباحثة ورقة الملاحظة من بنود ناحية . المحادثة
بتطبيق  الملحوظة لأنشطة الطلبة في عملية التعليم والتعلم
في المحادثة، فهي كما في تحفي  المفردات وتطويرها 
  :الجدول التالي
 00-4الجدول 
والتعلم بتطبيق قيمة لأنشطة الطلبة عند عملية التعليم 
 في المحادثة تطويرهالمفردات و تحفي  
 رقم 
 أنشطة الطلبة
 ترتيب
 4 3 7 0
قدرة الطلبة على  0
الامتثال القواعد و 
  
 
 
 600
 
 قواعد الدراسة
قدرة الطلبة على  7
الانتباه إلى التعلم 
 الذي يدرسه المعلم
    
قدرة الطلبة على  3
الاستماع إلى 
عبارات المفردات 
التي يقدمها المعلم 
 بشكل جيد
 وبصورة مدروسة
    
قدرة الطلبة على  4
نطق المفردات 
بشكل جيد 
 وبشكل صحيح
    
قدرة الطلبة على  5
تحفي  المفردات 
باستخدام الوسائط 
    
 800
 
 التي يعرضها المعلم
قدرة الطلبة على  6
تطوير هذه 
المفردات في محادثة 
 بسيطة
    
قدرة الطلبة عل  8
فهم معنى المفردات 
من كلمات 
 أصدقائهم
    
قدرة الطلبة على  7
استخدام اللهجة 
تتوافق مع لغة 
 التجويد
    
قدرة الطلبة علة  7
قراءة و تحفي  
أو  المفردات
المحادثات بأحرف 
    
 700
 
 جيدة وصحيحة
قدرة الطلبة على  10
تطبيق المفردات في 
 نصوص المحادثة
    
قدرة الطلبة على  00
تطوير المحادثات من 
 المحفوظةالمفردات 
    
قدرة الطلبة على  70
الاستجابةلما نقله 
المعلم تتعلق بمواد 
 التعليم
    
قدرة الطلبة على  30
المناقشة مع 
مجموعات حول 
 المادة المقدمة
    
قدرة الطلبة على  40
فهم المادة المقدمة 
    
 700
 
 من المعلم
قدرة الطلبة على  50
التواصل مع 
           المدرسين 
 الأصدقاءو 
    
قدرة الطلبة على  60
العمال معا في 
 مجموعات
    
قدرة الطلبةعلى  80
التواصل بنشاط بين 
 المجموعات
    
قدرة الطلبة على  70
القيام بمهام 
 المجموعات
    
قدرة الطلبة على  70
العمال و إكمال 
 أوراق عمل الطلبة
    
 170
 
قدرة الطلبة على  17
إنهاء المواد التعليمية 
التي يقدمها المعلم 
 في نهاية التعلم
    
 66 المجموع
 معاير التقييم
 مقبول: 7ناقص                    : 0                
جيد : 4جيد                      : 3               
 جدا
تحسب البايانات من أنشطة الطلبة عند إجراء عملية 
 :  التعليم والتعلم باستعمال القنون
  = P X 001٪  
 
 
 النسبة المؤية :  P:          الببانات 
 مجموع القيمة الحصولة عليها:                       
 070
 
 النتيجة الكاملة :                       
وتحليل المسند لأنشطة المدرسة والطلبة عند إجراء 
 :عملية التعليم والتعلم إلى خمسة أحوال 
 ممتاز= ٪110 – 07
 جيد جدا= ٪ 17 – 66
 جيد= ٪ 18 – 65
 منقول= ٪ 55 – 04
 ناقص = ٪ 14- 1
 :فهي  ة الطلبة في عملية تعليم والتعلم،و أما قيمة أنشط
  = P X 001٪
 
                     
   = P 001 X٪
  
 
     = P   001 X٪
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  5 ,28  = P
بعد ما حصلت الباحثة  و النتيجة المحصولة هي  
و هذه تدل أنها في الحد  ٪ 5 ,28من البيانات السابقة 
بمعنى عملية التعليم و التعلم بتطبيق  ٪ 001 – 18
 .ممتازتحفي  المفردات و تطويرها في المحادثة 
في ورقة  او هذا يدل على أن حاصلة التي وجدته 
لأن نتيجتها  كثيرة في نقطة . الملاحظة قريب بالتمام
 ".جيد جدا"
و أما ورقة الملاحظة من بنود ناحية الملحوظة  
لأنشطة المعلمة في عملية التعليم و التعلم بتطبيق هذه 
 :الطريقة فهي كما في الجدول التالي 
 
 
 
 
 370
 
 
 
 70-4الجدول 
والتعلم قيمة لأنشطة المعلمة عند إجراء عملية التعليم 
 تطويرها في المحادثةبتطبيق تحفي  المفردات و 
 رقم 
 أنسطة المعلمة
 ترتيب
 4 3 7 0
قدرة المعلمين على  0
إدارة الفصول الدراسية 
بحيث يكون الطلبة 
 مستعدين للتعليم
  
 
 
 على قدرة المعلمين 7
نقل نطاق المادة 
أهداف و  التعليمية
التعلم ووصف أنشطة 
الصف وتحفيز الطلبة 
 على التعليم
    
 470
 
قدرة المعلمين على  3
القيام بإدارة الوقت في 
 كل فصل دراسي
    
قدرة المعلمين على  4
طرح الأسئلة والإجابة 
مع الطلبة فيما يتعلق 
 بالمواد التي يتم دراستها
    
قدرة المعلمين على  5
ربط مادة التعلم 
بالمعروفة والخبرة في 
 الحياة اليومية 
    
قدرة المعلمين على  6
توجيه الطلبة لإتقان 
المفردات  و يمكن 
تطويره في المحادثات 
المتعلقة بالمواد قيد 
 الدرس
    
 570
 
قدرة المعلمين على  8
تنفيذ أسئلة وإجابات 
موجزة مع الطلبة حول 
 المراد مناقشتهاالمواد 
    
قدرة المعلمين على  7
الاستجابة وتوجيه 
جميع أسئلة الطلبة إلى 
 الأصدقاء
    
قدرة المعلمين على  7
تطبيق الأساليب 
والاستاتيجيات 
وتقنيات التعلم باللغة 
 العربية
    
قدرة المعلمين على  10
 تطبيق وسائل التعلم
    
قدرة المعلمين على  00
التعلم ضبط عملية 
    
 670
 
بالتصميم حطة 
 التدريس
قدرة المعلمين على  70
توجيه الطلبة إلى إنهاء 
 المواد التي تعلمها
    
قدرة المعلمين على  30
القيام بالتوجيه، وتوجيه 
الطلبة عند القيام 
 بعملية التعلم
    
قدرة المعلمين على  40
تنشيط الطلبة في 
 مجموعات المناقشة
    
المعلمين على قدرة  50
تنشيط الطلبة بين 
 مجموعات المناقشة
    
قدرة الطلبة على تنفيذ  60
 المهام الجماعية
    
 870
 
قدرة المعلمين على  80
القيام الطلبة من ناحية 
العلوم  الطبيعة والمهارة 
 الطلبة
    
قدرة المعلمين على  70
إجراء اتصالات 
نشطة، وخاصة في 
استخدام اللغة أثناء 
 التعلمعملية 
    
قدرة المعلمين على  70
 توفير التفكير
    
قدرة المعلمين على  17
 تقييم الطلبة 
    
 08 المجموع
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تحسب البايانات من أنشطة الطلبة عند إجراء 
 :باستعمال القنون8عملية التعليم والتعلم 
 
  = P X 001٪
 
                         
   = P 001 X٪
  
 
     = P 001 X٪
  
 
             57 ,88 = P
تدل على أنها وقع بين  ٪58،77=   Pوبقيمة  
فتكون دلالة أن أنشطة . بمعنى ممتاز ٪110 – 07حد 
المعلمة في عملية تعليم والتعلم بتطبيق تحفي  المفردات 
   .وتطويرها في المحادثة  ممتاز
دل على أن حاصلة التي وجدت الباحثة وهذه ت 
لأن نتيجتها  كثيرة في . الملاحظة قريب بالتمامفي ورقة 
 ".جيد جدا"نقطة 
 770
 
يدل الجدول السابق على أن أنشطة الطلبة 
والمعملة في تعليم المفردات والمحادثة بالطريقة تحفي  
لخلاصة أن هذه وبا. المفردات وتطويرها في المحادثة ممتاز
أي في عملية التعليم المفردات والمحادثة  الطريقة لائقان
 .يصير علاج في هذه المشكلات
 تحقيق الفروض -ج
تريد الباحثة أن وفقا للبيانات التي سبق تحليلها،  
    :،    كما تليافتضتها تحقق الفروض التي
لم  تطويرها في المحادثةتحفي  المفردات و تطبيق إن  -0
المفردات يكن فعالا  لتقية قدرة الطلبة على فهم 
النتيجة وهذا الفرض مردود لأن  .)oH( المحادثةو 
ت الجدول  النتيجةأكبر من  )tsett(ت الحساب 
  8774.50<  75431.7أو  )elbatt(
 تطويرها في المحادثةتحفي  المفردات و تطبيق  إن -7
المفردات يكون فعالا لتقية قدرة الطلبة على فهم 
ت وهذا الفرض مقبول لأن نتيجة . )aH( المحادثةو 
 130
 
الحساب أو النتيجة ت الجدول أصغر من 
 8774.50<  75431.7
قارن انات السابقة فوجدت الباحثة  أن تومن البي
 :ت الحساب أكبر من النتيجة  يعني بين ت الجدوال و 
 . 774.50<  75431.7
 
 131
 
 الفصل الخامس
 خاتمة
 نتائج البحث - أ
السابقة عما يتعلق  فصولوقد بحثت الباحثة في ال
من ذلك و . تطويرها في المحادثةتحفيظ المفردات و تطبيق ب
 تقدم الباحثة الخلاصة، كما تليالبحث ف
أما ترقية على سيطرة المفردات واستعمالها في و 
أربع ادوات، اعتمادا على . ممتاز فهو المحادثة عند الطلبة
 :وهي
إن استعداد المدرسة واستطاعتها في إعداد الدروس  -1
اعتمادا على المدرسة في . الطلبة جيد وتوجهها أمام
استعداد خطة التدريس قبل التعليم تحفيظ المفردات         
 .و تطويرها في المحادثة
طة المدرسة والطلبة في إجراء عملية التعليم في أن أنش -2
على التتيجة بناءا . تحفيظ المفردات في المحادثة ممتاز
 231
 
وبقيمة المحصولة من ملاحظة المباشرة للمدرسة هي 
 17تدل على أنها وقع بين حد  ٪88،77=   P
فتكون دلالة أن أنشطة . بمعنى ممتاز ٪111 –
بتطبيق تحفيظ المعلمة في عملية تعليم والتعلم 
 هيوللطلبة  ،المفردات وتطويرها في المحادثة  ممتاز
النتيجة المحصولة هي  بعد ما حصلت الباحثة من و 
هذه تدل أنها في الحد و  ٪ 5 ,28البيانات السابقة 
التعلم و     بمعنى عملية التعليم  ٪ 001 – 18
 .ممتازتطويرها في المحادثة بتطبيق تحفيظ المفردات و 
 
تطويرها في المحادثة فعالا تحفيظ المفردات و تطبيق إن  -3
، لطلبة وتسهيل لهم على فهم المفردات والمحادثة
تركيبها في المحادثة تجابة الطلبة في تعلم المفردات و اسو 
وتكون . لأنهم يفرحون ويرغبون بهذه الطريقة. ممتنعة
في تعليم  ةباستجابة الطل هذه النتيجة بناء على
تطويرها في تحفيظ المفردات و قة بالطري المفردات
 331
 
 4=  ”elacS trekil“  مقياس ليكرت بقيمة المحادثة
 . وافقبمعنى م
الطلبة  جابةج السابقة عرفت الباحثة مع أن إيمن نتائ       
واما الإجابة السلبية  6,95) موافق بشدة وموافق(  إجابية  
الإجابية لذلك الإجابة ، 1 غير موافق وغير موافق بشديد( 
 ٪1> 58، 6٪  : كثر من الإجابة السلبية بالتسبت أ
تطويرها في المحادثة لم دات و إن تطبيق تحفيظ المفر  -4
قدرة الطلبة على فهم المفردات  لترقيةن فعالا يك
ت النتيجة وهذا الفرض مردود لأن  .)oH(المحادثة و 
أو  )elbatt(ت الجدول  النتيجةأكبر من  )tsett(الحساب 
 8774081<  2843102
تطويرها في المحادثة يكون تطبيق تحفيظ المفردات و إن 
المحادثة قدرة الطلبة على فهم المفردات و  فعالا لترقية
ت الجدول وهذا الفرض مقبول لأن نتيجة . )aH(
<  2843102الحساب أو النتيجة ت أصغر من 
 8774081
 431
 
ت الباحثة  أن يقارن بين ومن البيانات السابقة فوجد
 :ت الحساب أكبر من النتيجة  يعني ل و الجدو ت 
ل على أن تطبيق وبهذه تد. 774081<  2843102
ن فعالا لترقية قدرة و تطويرها في المحادثة يكتحفيظ المفردات و 
   .الطلبة على فهم المفردات والمحادثة
 المقترحات - ب
وهناك بعض الاقتراحات التي رأتها الباحثة ضرورية 
 :تقدمها، وهي كما يلي 
المعلم طريقة تحفيظ المفردات أن يستخدم  -1
خرى أو الطرق الآ تطويرها في المحادثةو 
جذب ويسهل المختلفة في أثناء التعلم لي
 .الطلبة على فهم المفردات والمحادثة
 nagaN 1 NsTMوترجو الباحثة على الطلبة  -2
 نتبه تعليم المفردات والمحادثةأن يهم و    ayaR
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جدوا صلاح إذا و القارئين الإوترجو الباحثة من  -3
أو العيوب حتى في هذه الرسالة الاخطاء 
 .تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحثة والقارئين
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RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah/ Madrasah  : MTsN 1 Nagan Raya 
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab ( mufrodat/ 
muhadatsah) 
Kelas/ Semester     : VIII/ 1 (Ganjil) 
Materi Pelajaran     : ةسردملا يف انتّايموي 
Alokasi Waktu     : 3 x 45 menit (4 x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama  
yang di anutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, manganalisis dan 
mengevaluasi pengetahuan, faktual,    
konseptual, prosedural, dan metekognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusian, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta 
dalam ranah konkret dan ranah abstrak       
terkait dengan pengembangan dari yang di 
pelajarinya di sekolah secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuan. 
 
B. Kompetensi  Dasar Dan Indikator 
Pencapaian Kompetensi 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
PENCAPAIAN 
1.1.   Mensyukuri 
kesempatan 
mempelajari 
bahasa Arab 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional dan 
bahasa pengantar 
khazanah 
keislaman yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.1.1.  Terbiasa dengan rasa 
syukur terhadap 
kesempatan 
mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar dan 
komunikasi antar 
sesama.   
 
2.1. Menunjukkan 
perilaku jujur dan  
percaya diri dalam 
berkomunikasi 
dengan 
2.1.1.Terbiasa dengan 
sikap jujur, percaya 
diri, dan tanggung 
jawab pada setiap 
kegiatan 
lingkungan sosial 
sekitar rumah dan 
sekolah. 
pembelajaran baik 
dengan guru maupun 
teman-temannya. 
 
3.2.   Menemukan 
makna atau 
gagasan dari 
ujaran kata, frase 
dan kalimat 
bahasa Arab yang  
berkaitan dengan 
ةسردملا يف انتّايموي 
3.2.1.Menyebutkan arti 
kata, frase dan 
kalimat bahasa Arab 
dengan baik dan 
benar secara lisan 
dan tulisan tentang 
ةسردملا يف انتّايموي. 
3.2.2.Menjelaskan makna 
atau gagasan dari 
ujaran kata, frasa 
dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan  يف انتّايموي
ةسردملا.  
3.2.3.Membedakan bunyi 
arti kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan 
dengan  يف انتّايموي
ةسردملا 
3.2.4.Menghafal bunyi 
kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan 
dengan  يف انتّايموي
ةسردملا. 
3.2.5.Merancang konsep 
percakapan 
sederhana sesuai 
dengan kosa kata 
yang diberikan 
dengan cara 
seksama. 
 
4.4.   Melafalkan bunyi 
huruf, kata, frase 
dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan 
ةسردملا يف انتّايموي 
4.4.1.Membaca huruf, 
kata, frase dan 
kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan 
dengan  يف انتّايموي
ةسردملا dengan baik 
 .raneb nad
 nakisartsnomedneM.2.4.4
 irad hastadahum
 halet gnay atak asok
 amasreb irajalep id
 .kopmolekes namet
 
 
 NARAJALEBMEP IRETAM .C
 hastadahuM nagnacnaR : ripmalreT
  : المواد القّررة، منها  -أّولا
 –الفقه  –التفسير والحديث  –العقيدة والأخلاق : التربية الدينية 
 تاريخ الحضارة الإسلامية
  العلوم الاجتماعية  –العلوم الطبيعية  –الرياضيات 
  اللغة الإندونيسية –اللغة الإنجليزية  -اللغة العربية : اللغات 
  العبارت –ثانيا 
 ندرس ستة أيام في الأسبوع 
مويلا في صصح نياثم لياوح سردن 
 ةعاس عبر ةدلم حيترسن–  لايلق حيترسن  
 ةحاترسلاا أدبت– ةحاترسلا يهتنت  
ةيناث ّةرم ّفصلا لىإ عجرت 
 ةبتكلما في ةّصقلا أرقن انايحأ– ادّيج ةّيبرعلا ثّدحتن  
 ىرخأ انايحأ ةبتكلما في بتكلا يرعتسن– تيبلا لىإ عجرن  
D. METODE PEMBELAJARAN 
1. Sam’iyah syafahiyah 
2. Diskusi (kelompok) 
3. Tanya jawab 
E.    MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Spidol 
2. Papan tulis 
3. Gambar 
F. SUMBER  PEMBELAJARAN 
1. Direktorat pendidikan madrasah, direktorat 
jenderal pendidikan islam, dan kementrian 
agama republik indonesia,Buku Siswa 
Bahasa Arab Pendekatan Saintific 
Kurikulum 2013, Jakarta, dirjen pendidikan 
islam, 2015. 
2. Kamus Al- Munawwir 
G. Langkah – Langkah Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 
waktu 
Pendahuluan - Guru 
mengondisikan 
kelas dengan 
tertib dan nyaman 
belajar. 
- Guru dan siswa 
melaksanakan 
salam. 
- Guru meminta 
siswa untuk 
membacakan doa 
dan mengabsen 
kehadiran siswa. 
- Guru mengaitkan 
materi pokok 
10 
menit 
dengan materi 
sebelumnya atau 
pengalaman siswa 
sehari-hari. 
- Apersepsi dan 
motivasi. 
Inti Mengamati 
- Siswa mengamati 
gambar tentang 
mufradat yang 
ditempelkan oleh 
guru dipapan 
tulis. 
- Siswa 
mencermati 
gambar tersebut 
secara seksama. 
Menanya  
- Siswa melakukan 
tanya jawab 
sederhana tentang 
mufradat yang 
50 
menit 
terdapat pada 
topik  يف انتّايموي
ةسردملا yang 
belum dipahami 
di bawah 
bimbingan dan 
arahan guru. 
Mengeksplorasikan 
(mencoba) 
- Guru menjelaskan 
pelajaran secara 
ringkas tentang 
bunyi, kata, frasa, 
dan kalimat-
kalimat 
sederhana, secara 
samar-samar  
tentang teks yang 
ada dalam buku.   
Mengasosiasi (menalar) 
- Siswa dibagi 
menjadi beberapa 
kelompok. 
- Siswa diajak 
untuk berdiskusi 
dengan anggota 
kelompoknya 
masing-masing. 
- Siswa mulai 
menyebutkan arti 
dari kata, frasa 
dan kalimat yang 
berkaitan dengan 
mufradat yang 
telah dipelajari. 
- Selanjutnya siswa 
dituntut memberi 
penjelasan 
tentang makna 
atau gagasan dari 
ujaran kata, frasa, 
dan kalimat 
bahasa Arab 
dengan baik dan 
benar. 
Mengkomunikasikan 
- Guru memberikan 
penilaian 
terhadap karya 
siswa yang telah 
dipajangkan 
didepan kelas. 
Penutup - Guru melakukan 
Tanya jawab 
singkat diseputar 
mufradat yang 
didiskusikan. 
- Guru bersama 
siswa 
menyimpulkan 
hasil 
pembelajaran 
yang telah 
dipelajarinya. 
- Guru memberikan 
beberapa soal 
10 
menit 
tertulis singkat 
untuk menguji 
indikator 
pemahaman siswa 
(evaluasi).  
- Guru 
mengadakan 
refleksi secara 
tertulis atas 
proses 
pembelajaran 
yang telah 
dilaksanakan. 
- Dari analisis 
refleksi, guru 
memberikan 
tugas jika 
diperlukan. 
- Guru memberi 
arahan singkat 
tentang materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 
- Guru meminta 
siswa untuk 
mengulang 
pelajaran yang 
telah dipelajari di 
rumah. 
- Menutup dengan 
doa dan salam. 
  
   Pertemuan Kedua 
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 
waktu 
Pendahuluan - Guru 
mengondisikan 
kelas dengan 
tertib dan nyaman 
belajar. 
- Guru dan siswa 
melaksanakan 
10 
menit 
salam. 
- Guru meminta 
siswa untuk 
membacakan doa 
dan mengabsen 
kehadiran siswa. 
- Guru mengaitkan 
materi pokok 
dengan materi 
sebelumnya atau 
pengalaman siswa 
sehari-hari. 
- Apersepsi dan 
motivasi. 
Inti Mengamati 
- Siswa mengamati 
gambar tentang 
mufradat yan 
ditempelkan oleh 
guru dipapan 
tulis. 
- Siswa 
50 
menit 
mencermati 
gambar tersebut 
secara seksama. 
Menanya  
- Siswa melakukan 
tanya jawab 
sederhana tentang 
mufradat yang 
terdapat pada 
topik  يف انتّايموي
ةسردملا yang 
belum dipahami 
di bawah 
bimbingan dan 
arahan guru. 
Mengeksplorasikan 
(mencoba) 
- Guru menjelaskan 
tentang cara 
memperhafalkan 
mufradat dengan 
baik dan benar, 
serta mudah 
dipahami. 
Mengasosiasi (menalar) 
- Siswa mampu 
membedakan 
bunyi kata, frasa, 
dan kalimat 
bahasa Arab yang 
telah dipelajari 
dengan baik dan 
benar. 
- Siswa diarahkan 
untuk menghafal 
mufradat yang 
telah diberikan 
guru secara 
seksama. 
- Siswa diarahkan 
untuk menghafal 
dengan 
mengingat 
gambar yang 
berkaitan dengan 
kosa kata secara 
langsung, 
- Siswa diarahkan 
untuk 
memperbanyak 
pengulangan 
mufradat secara 
berulang-ulang 
agar mudah 
terhafal. 
- Siswa menghafal 
mufradat bersama 
teman-teman 
sekelompok dann 
saling menyimak 
satu sama lain. 
Mengkomunikasikan 
- Siswa 
menghafal 
mufradat 
kedepan kelas 
secara 
individual. 
- Siswa menyetor 
hafalan mereka 
tanpa melihat 
konsep. 
- Guru memberikan 
penilaian 
terhadap hafalan 
siswa berupa 
penilaian huruf  
yang diberikan 
guru kepada 
siswa setelah 
mereka 
menyelesaikan 
hafalannya secara 
langsung. 
Penutup - Guru melakukan 
hiwar singkat 
dengan siswa 
seputar mufradat 
10 
menit 
yang telah 
dihafal. 
- Guru bersama 
siswa 
menyimpulkan 
hasil 
pembelajaran 
yang telah 
dipelajarinya. 
- Guru memberikan 
beberapa soal 
tulisan singkat 
untuk menguji 
indikator 
pemahaman siswa 
(evaluasi).  
- Guru 
mengadakan 
refleksi secara 
tertulis atas 
proses 
pembelajaran 
yang telah 
dilaksanakan. 
- Dari analisis 
refleksi, guru 
memberikan 
tugas jika 
diperlukan. 
- Guru memberi 
arahan singkat 
tentang materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 
- Guru meminta 
siswa untuk 
mengulang 
pelajaran yang 
telah dipelajari di 
rumah. 
- Menutup dengan 
doa dan salam. 
       Pertemuan Ketiga 
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 
waktu 
Pendahuluan - Guru 
mengondisikan 
kelas dengan 
tertib dan 
nyaman belajar. 
- Guru dan siswa 
melaksanakan 
salam. 
- Guru meminta 
siswa untuk 
membacakan 
doa dan 
mengabsen 
kehadiran siswa. 
- Guru 
mengaitkan 
materi pokok 
dengan materi 
10 menit 
sebelumnya atau 
pengalaman 
siswa sehari-
hari. 
- Apersepsi dan 
motivasi. 
Inti Mengamati 
- Siswa 
mengamati 
gambar tentang 
mufradat yan 
ditemelkan oleh 
guru dipapan 
tulis. 
- Siswa 
mencermati 
gambar tersebut 
secara seksama. 
- Siswa membaca 
muhadatsah 
sederhana yang 
ada dibuku 
50 menit 
dengan seksama 
Menanya  
- Siswa 
melakukan 
tanya jawab 
sederhana 
tentang 
mufradat yang 
terdapat pada 
topik  يف انتّايموي
ةسردملا yang 
belum dipahami 
di bawah 
bimbingan dan 
arahan guru. 
Mengeksplorasikan 
(mencoba) 
- Guru 
menjelaskan 
tentang cara 
merancang 
muhadatsah 
sederhana 
dengan baik dan 
benar. 
 
Mengasosiasi 
(menalar) 
- Siswa dibagi 
menjadi 
beberapa 
kelompok 
- Siswa 
diintruksikan 
untuk membuat 
muhadatsah 
sederhana 
terkait topik 
yang 
bersangkuatan 
secara seksama 
dengan anggota 
kelompok 
masing-masing. 
- Siswa dibantu 
oleh guru dalam 
membuat 
rancangan 
tersebut, 
- Siswa membuat 
rancangan 
tersebut sesuai 
kosa kata yan 
telah dipelajari. 
Mengkomunikasikan 
- Siswa mulai 
membaca teks 
muhadatsah 
yang telah 
mereka rancang 
dengan bacaan 
yang baik dan 
benar sesuai tata 
bahasa sekaligus 
suara yang 
nyaring. 
- Siswa membaca 
teks muhadatsah 
tersebut didalam 
kelompoknya 
dengan anggota 
mereka masing-
masing.  
Penutup - Guru melakukan 
hiwar singkat 
dengan siswa 
seputar materi 
yang telah 
dipelajari. 
- Guru bersama 
siswa 
menyimpulkan 
hasil 
pembelajaran 
yang telah 
dipelajarinya. 
- Guru 
memberikan 
10 menit 
beberapa soal 
tertulis singkat 
untuk menguji 
indikator 
pemahaman 
siswa (evaluasi).  
- Guru 
mengadakan 
refleksi secara 
tertulis atas 
proses 
pembelajaran 
yang telah 
dilaksanakan. 
- Dari analisis 
refleksi, guru 
memberikan 
tugas jika 
diperlukan. 
- Guru memberi 
arahan singkat 
tentang materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 
- Guru meminta 
siswa untuk 
mengulang 
pelajaran yang 
telah dipelajari 
di rumah. 
- Menutup 
dengan doa dan 
salam. 
  
   Pertemuan Keempat 
 
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 
waktu 
Pendahuluan - Guru 
mengondisikan 
kelas dengan 
tertib dan 
10 menit 
nyaman belajar. 
- Guru dan siswa 
melaksanakan 
salam. 
- Guru meminta 
siswa untuk 
membacakan 
doa dan 
mengabsen 
kehadiran siswa. 
- Guru 
mengaitkan 
materi pokok 
dengan materi 
sebelumnya atau 
pengalaman 
siswa sehari-
hari. 
- Apersepsi dan 
motivasi. 
Inti Mengamati 
- Siswa 
50 menit 
mengamati 
gambar tentang 
mufradat yan 
ditemelkan oleh 
guru dipapan 
tulis. 
- Siswa 
mencermati 
gambar tersebut 
secara seksama. 
- Siswa 
mencermati 
kembali 
muhadatsah 
sederhana yamh 
telah mereka 
rancang. 
Menanya  
- Siswa 
melakukan 
tanya jawab 
sederhana 
tentang 
mufradat yang 
terdapat pada 
topik  يف انتّايموي
ةسردملا yang 
belum dipahami 
di bawah 
bimbingan dan 
arahan guru. 
- Siswa bertanya 
kepada guru 
tentang 
muhadatsah 
yang belum 
dipahami baik 
itu tulisan, 
bacaan, dan 
lain-lain. 
Mengeksplorasikan 
(mencoba) 
- Guru 
menjelaskan 
tentang cara 
mendemonstrasi
kan muhadatsah 
yang telah 
dirancang 
bersama dan 
telah dihafal 
untuk mereka 
tampilkan 
didepan kelas 
bersama teman 
kelompoknya. 
Mengasosiasi 
(menalar) 
- Siswa 
diinstruksikan 
untuk 
mempraktekkan 
muhadatsah 
sesuai dengan 
rancangan teks 
sederhana yang 
telalah 
dihafalkan 
bersama teman 
kelompok 
mereka masing-
masing. 
Mengkomunikasikan 
- Siswa 
melakukan 
praktik 
bermuhadatsah 
bersama teman 
kelompoknya 
masing-masing 
di depan kelas. 
- Siswa 
bermuhadatsah 
dengan lafaz 
dan tata bahasa 
yang baik dan 
benar. 
- Guru 
memberikan 
reward terhadap 
siswa yang 
mampu 
menyelesaikan 
tugas dengan 
baik dan benar. 
Penutup - Guru melakukan 
hiwar singkat 
dengan siswa 
seputar materi 
yang telah 
dipelajari. 
- Guru bersama 
siswa 
menyimpulkan 
hasil 
pembelajaran 
yang telah 
dipelajarinya. 
- Guru 
memberikan 
10 menit 
beberapa soal 
tertulis singkat 
untuk menguji 
indikator 
pemahaman 
siswa (evaluasi).  
- Guru 
mengadakan 
refleksi secara 
tertulis atas 
proses 
pembelajaran 
yang telah 
dilaksanakan. 
- Dari analisis 
refleksi, guru 
memberikan 
tugas jika 
diperlukan. 
- Guru memberi 
arahan singkat 
tentang materi 
yang akan 
dipelajari pada 
pertemuan 
berikutnya. 
- Guru meminta 
siswa untuk 
mengulang 
pelajaran yang 
telah dipelajari 
di rumah. 
- Menutup 
dengan doa dan 
salam. 
 
G. Penilaian 
1. Jenis/Teknik Penilaian 
 Tes tulis (pre-tes +post tes) 
2. Bentuk Intrumen 
 Menerjemahkan 
 Performa  
Mempresentasikan hasil kerja kelompok 
3. Pedoman Penskoran 
Jumlah Skor jika jawaban benar 10 
Nilai= 
             
            
   0 
a. Penilaian dari Aspek Sikap (kelompok) 
No 
Aspek yang 
Dinilai 
Kriteria Score 
1 Jujur  
Sangat sering 
menunjukkan 
sikap jujur 
A 
Sering 
menunjukkan 
sikap jujur 
B 
Beberapa kali 
menunjukkan 
sikap jujur 
C 
Pernah menunjukkan 
sikap jujur 
D 
Tidak pernah 
menunjukkan 
E 
sikap jujur 
2 Disiplin  
Sangat sering 
menunjukkan 
sikap Disiplin 
A 
Sering 
menunjukkan 
sikap Disiplin 
B 
Beberapa kali 
menunjukkan 
sikap Disiplin 
C 
Pernah 
menunjukkan 
sikap Disiplin 
D 
Tidak pernah 
menunjukkan 
sikap Disiplin 
E 
3 Percaya Diri  
Sangat sering 
menunjukkan 
sikap Percaya 
Diri  
A 
Sering 
menunjukkan 
B 
sikap Percaya 
Diri 
Beberapa kali 
menunjukkan 
sikap Percaya 
Diri 
C 
Pernah 
menunjukkan 
sikap Percaya 
Diri 
D 
Tidak pernah 
menunjukkan 
sikap Percaya 
Diri 
E 
4 
Bertanggung 
Jawab 
Sangat sering 
menunjukkan 
sikap 
Bertanggung 
Jawab 
A 
Sering 
menunjukkan 
sikap 
B 
Bertanggung 
Jawab 
Beberapa kali 
menunjukkan 
sikap 
Bertanggung 
Jawab 
C 
Pernah 
menunjukkan 
sikap 
Bertanggung 
Jawab 
D 
Tidak pernah 
menunjukkan 
Bertanggung 
Jawab 
E 
5 Kerja Sama 
Sangat sering 
menunjukkan 
sikap Kerja Sama 
A 
Sering 
menunjukkan 
sikap Kerja Sama 
B 
Beberapa kali 
menunjukkan 
sikap Kerja Sama 
C 
Pernah 
menunjukkan 
sikap Kerja Sama 
D 
Tidak pernah 
menunjukkan 
sikap Kerja Sama 
E 
 
*Pedoman Penilaian 
A = 86 - 100 
B = 76 - 85 
C = 60 - 75 
D = 50 - 59 
E = 0 - 49 
b. Penilaian dari Aspek Pengetahuan (kelompok) 
No 
Aspek yang 
Dinilai 
Kriteria Score 
1 Kosa kata 
Hampir 
sempurna. 
A 
Ada kesalahan B 
tapi tidak 
mengganggu 
makna. 
Ada kesalahan 
dan mengganggu 
makna. 
C 
Banyak kesalahan 
dan mengganggu 
makna. 
D 
Terlau banyak 
kesalahan hingga 
sulit dipahami. 
E 
2 Kelancaran 
Sangat lancar A 
Lancar B 
Cukup  lancar C 
Kurang lancar D 
Tidak lancar E 
3 Ketelitian 
Sangat teliti A 
Teliti B 
Cukup  teliti C 
Kurang teliti D 
Tidak teliti E 
4 Pengucapan 
Hampir 
sempurna. 
A 
Ada kesalahan 
tapi tidak 
mengganggu 
makna. 
B 
Ada kesalahan 
dan mengganggu 
makna. 
C 
Banyak kesalahan 
dan mengganggu 
makna. 
D 
Terlau banyak 
kesalahan hingga 
sulit dipahami. 
E 
5 Intonasi 
Hampir 
sempurna. 
A 
Ada kesalahan 
tapi tidak 
mengganggu 
makna. 
B 
Ada kesalahan C 
dan mengganggu 
makna. 
Banyak kesalahan 
dan mengganggu 
makna. 
D 
Terlau banyak 
kesalahan hingga 
sulit dipahami. 
E 
 
*Pedoman Penilaian 
A = 86 - 100 
B = 76 - 85 
C = 60 - 75 
D = 50 - 59 
E = 0 – 49 
c. Penilaian Unjuk Kerja (presentasi kelompok) 
No 
Nama 
Siswa 
Aspek yang 
dinilai 
Skor 
Penilai
an 
Nilai 
1 2 3 4 
1        
2        
3        
4        
5        
 
Aspek dan Rubrik Penilaian 
1. Kejelasan dan kedalaman informasi 
a. Jika kelompok tersebut dapat memerikan 
kejelasan dan kedalaman informasi lengkap 
dan sempurna, skor 30. 
b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan 
kejelasan dan kedalaman informasi kurang 
sempurna, skor 20. 
c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan 
kejelasan dan kedalaman informasi dan 
kurang lengkap, skor 10. 
2. Keaktifan dalam diskusi 
a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif 
dalam diskusi, skor 30. 
b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam 
diskusi, skor 20. 
c. Jika kelompok tersebut berperan kurang 
aktif dalam diskusi, skor 10. 
3. Kejelasan dan kerapian presentasi 
a. Jika kelompok tersebut dapat 
mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 30. 
b. Jika kelompok tersebut dapat 
mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 20. 
c. Jika kelompok tersebut dapat 
mempresentasikan dengan kurang  jelas dan 
rapi, skor 10. 
 
Skor maksimum = 90 
 
- Nilai= 
             
            
   00% = .......... 
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ر َم َل َا َ
  امَّة َفِ  َال م د  ر س  ة َع َال ََق َاف َ
َج ل س  َأ َفِ   َ
ن  َالأ يَّام 
َو  َي  ت ح دَّ ث  و ن  َع ن َحْ  د  َم ع  َأ َي  و ٍمَم 
ص د ق ائ ه 
َفِ   َ
ه م َو ق ال  َأ حْ  د ََال م ر ا ف ق  َال ع امَّة 
َ:م د  ر س ت 
نَّنِ   َأ َ: ََحْ  د َأ َ
َو  َل ك 
َال م د  ر س ة 
ٌب َفِ   َه ذ ه 
م ا َع ر ف ت  َن ا َط ال 
ي  ه اال م ر اف ق  َال ع امََّ
ن ك م  َأ ن  ََ.ة  َال م و ج و د ة  َف 
ه ل  َيُ  ك 
َت ذ ك ر و ه اَإلَ ََّ؟
ًداَ: ََس ل و ي
ي  ر ٌة َج 
ق  َال ع امَّة  َفِ   َال م د  ر س ة  َك  ث 
ن  ع م ، َإنَّ َال م ر اف 
َوم ع م ل  َا
ن  ه ا َالف ص ل  َو ال م ك  ت ب ة َوم ع م ل  َالل غ ة 
ل ع ل و م  َم 
َو الْ  مَّام  َو الْ   د ار ة  َو ال م ل ع ب  َو الدُّك ان َ
و م اَ. َالطَّب ي ع يَّة 
ل ََع ن  َه ذ  اَالف ص ل ََي ك َر أ َ
َ؟ََياَ  ك ام 
ل َ
ن د  ر س ََنََّع ل ى َر أ يِ  َأ َو َ: ََك ام 
الع ل و م ََه ذ  ا َالف ص ل  َم ك اٌن َل 
ي  ر ة  َم  ن  ه ا َ
ي  ر  َو الْ د َ: َالك  ث 
ي ث  َوالف ق ه  َواللُّغ ة َالت َّف س 
ي ات  َو َ
َوال ع ل و م َت ار يخ  َالْ  ض ار ة  َالْ  س  لا م يَّوالرِّي اض 
ة 
يََّوالع ل و م ََالطَّب ي ع يَّة َ
يَّة  َوالت َّر ب و يَّة  َالدِّ ن 
م اع 
.َََََََة َالِ  ج  ت 
َي اَس ل م يفِ  َو م اَ
َ؟َال م ك  ت ب ة 
: ََس ل م ي
ي  ر ٌة َو لَ  ا َد و را ن َ
َر  َالأوَّل َالدَّ و َ. َو فِ   َال م ك  ت ب ة  َك ت ٌب َك  ث 
ن  َالك ت ب  ََفِ   َ. َوالدَّو ر  َالثَّان  َ
الدَّو ر  َالأوَّل  َيَ  ت و ي َم 
، َو  َفِ  َالدَّو ر  َالثَّان  َيَ  ت و يالدِّ ين يَّ
ن  َالك ت ب  ََة 
م 
ن  َالأ ن  و اع َ
ي ع  َأن  َن  ق ر أ َال ك ت ب  َو  َن س َ. َال م خ  ت ل ف ة  َم 
ت ط 
ي  ر ه ا
ي  ه ا َون س  ت ع 
ََو يغ َفِ   َم ع م ل  َلَُّو ك ي ف َ. َف 
ع ن د  َه ذ ه 
م و س ىَال م د  ر س ة َي ا
ََ،َم اذ اَن  ف ع ل َف ي ه َ
َ؟َو م اَف ي ه َ
َن  ت د رَّب  َاللُّغ ة ،َ:ََم و س ي
و َو فِ  َم ع م ل  َاللُّغ ة 
ن  ََف ي ه َ
م ك وِّن اٌتَم 
َم ك بِّّ َال ك م  ب ي  و ت ر ََو
َ.و ال م ذ  ي اع ََال صَّو ت َ
فِ  َن  ف ع ل  ََو م اذ ا. َم اش اء  َالله، َم ا َا و ض ح  َالْ  ب  ر َ: َ ََ َ َد َأ حْ  َ
َالطَّب ي ع يَّة َ
ل ََم ع م ل  َالع ل وم 
ي ه َي ا َك م 
َ؟َو م اَف 
ل َ
َالطَّب ي ع يَّة َ: ََك ام 
ي ل ََفِ   َم ع م ل  َالع ل و م 
َف  ن ب ح ث  َفِ   َتَ  ل 
َو  َغ يْ  ه  ا
َالِن س ان 
َو ا ح  و ال 
َو ح  ي  و ان ات 
 .النَّاب ات ات 
َو ف يه ََ
َو الْ  ي  و ان ات َ
ك  ر س ك و ب  َو إ ط ار  َالأ ج س ام  َالْ  ن س ان ي ة 
َم 
ََالأ  خر ىَو ال م و از ن َ
َ.و الأ  د و ات  َالطَّب ي ع يَّة 
َ؟َي اَس ل و يَأي ن َو ق ع َالْ  مَّام َ،َ!س لا م َي اَ:َأ حْ  د ََ
ن َ!َالْ مَّام َ:َس ل و يَ
ر ح االْ   د اَج ان ب ََأ و  ،َم 
َب ر ك ٌةَوم 
َ.ضٌَر ة َو ف ي ه 
ل َ
َ؟َََي ن  َال م ل ع ب  َي اَم و س يأ ََ:ك ام 
: َي َم و س َ
َال م د  ر س ة َ
ب ََال م ل ع ب  َب ع ي ٌد َع ن  َه ذ ه 
ك  َج ان 
َو  َذ ل 
َال م أ ك و لِ  ت  َو ال م ش  ر و  ب ات ََإذ اَأ ر د ن ا وم س  ت ش  ف ىَال ق ر ي ة َ
َن ذ  ه ب  َإ ََب  ع د  َل ع ب  َق  رَّة  َال ق د  م  َف  ن ح  ن َ
َو ف ي ه 
لَ  َالدُّكَّان 
ي  ر و ن َ
ع و ن  َك  ث 
َ؟َخ  ر ىَي اَأ حْ  د َأ ََه ل َل ك  َأ سئ ل ةٌَ.َبا ئ 
ق  َالع امَّة  َك ََاء َاش َم َ:َََحْ  د َأ َ
ن االله،َال م ر اف 
ًداَفَِم د  ر س  ت 
ي  ر ٌةَج 
،َث 
ََاع ٍة َن س  تَ  ي ح  َو ن  ن ت ه يو فِ   َأ يِّ َس َ
ن  َالدِّر اس ة 
ي اََ َم 
َ؟َس ل م ي
ر ة  َون  ن ت ه ي  َ: ََس ل م ي
ََه ان س  تَ  ي ح  َفِ   َالسَّاع ة  َالع اش 
فِ   َالسَّاع ة 
ع  َ.َالو اح  د ة َ
َالظُّه  ر َإ ََثُ ََّن  ر ج 
ََص لا ة 
لَ  َب  ي  و ت ن اَلأ  د اء 
َ.َو ت  ن او ل  َالغ د  اء َ
ي َ:َأحْ  دَََ
َ.َش ك  رًاَل ك م َي اَأ ص د ق ائ 
َ.ع ف واًَي اَأ حْ  د:ََجَ  اع ًةََ
َ
َ
ََ
ََ
َ
 
 
  ) EL ( ISAULAVE RABMEL
  !أجري الحوار كما في المثال 
  عائشة / يقرأ القرأن : مثال 
  عائشة تقرأ القرأن :  -من يقرأ القرأن ؟  = + : 
 أحمد / يدرس التاريخ  -1
 الطاّلب / يكتب الحديث  -2
 أّمي/ يطبخ الّطعام  -3
 الطّالبة/ يستعير هذه المجّلة  -4
 أخي / يعمال الواجب المنزيلّي  -5
 أنا/ كتاب الفقه   يريد -6
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 
SKRIPSI 
Instrumen pengumpulan data yang akan 
saya gunakan di dalam penelitian adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Lembaran observasi langsung                          
  ( ةرشابلما ةظحلالما ةقرو ) 
 
2. Soal-soal pre-test                                         
    (ا ةلئسألا يلبقلا رابتخ)       
 
3. Soal-soal post-test                                              
( ا ةلئسألالا رابتخيدعب )  
 
4. Angket                                                                
( اةنابتس  ) 
  
LEMBAR OBSERVASI GURU 
berikan tanda (√ ) pada kolom penilaian yang di 
sediakan sesuai dengan pendapat bapak/ ibu secara 
objektif. 
1: berarti “tidak baik”                                                          
3: berarti “baik” 
2: berarti “kurang baik”                                                       
4: berarti “sangat  baik” 
    
No Aspek yang diamati Kategori 
1. Kemampuan guru mengelola 
kelas agar siswa (i) siap 
untuk belajar. 
1 2 3 4 
2. Kemampuan guru dalam 
menyampaikan cakupan 
materi pembelajaran, tujuan 
pembelajaran, uraian 
kegiatan di kelas, serta 
1 2 3 4 
memotivasi siswa dalam 
belajar. 
3. Kemampuan guru dalam 
melaksanakan  manajemen 
waktu pada setiap 
pembelajaran di kelas. 
1 2 3 4 
4. Kemampuan guru dalam 
melakukan tanya jawab 
dengan siswa terkait materi 
yang dipelajari. 
1 2 3 4 
5. Kemampuan guru dalam 
mengaitkan materi 
pembelajaran dengan 
pengetahuan dan pengalaman 
dalam kehidupan sehari-hari. 
1 2 3 4 
6. Kemampuan guru dalam 
membimbing siswa  untuk 
menguasai mufradat serta 
dapat mengembangkannya 
dalam muhadatsah yang 
berhubungan dengan materi 
1 2 3 4 
yang sedang dipelajari. 
7. Kemampuan guru dalam 
melakukan Tanya jawab 
ringkas dengan siswa tentang 
materi yang akan 
didiskusikan. 
1 2 3 4 
8. Kemampuan guru dalam 
menanggapi dan 
mengarahkan semua 
pertanyaan siswa kepada 
teman-temannya. 
1 2 3 4 
9. Kemampuan guru dalam 
mengaplikasikan metode, 
strategi, dan teknik 
pembelajaran bahasa Arab. 
1 2 3 4 
10. Kemampuan guru dalam 
mengaplikasikan media 
pembelajaran. 
1 2 3 4 
11. Kemampuan guru dalam 
menyesuaikan proses 
pembelajaran dengan desain 
1 2 3 4 
RPP. 
12. Kemampuan guru 
mengarahkan siswa untuk 
menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari. 
1 2 3 4 
13. Kemampuan guru dalam 
melakukan arahan, dan 
bimbingan siswa saat 
melakukan proses belajar 
mengajar. 
1 2 3 4 
14. Kemampuan guru dalam 
mengaktifkan siswa dalam 
kelompok diskusi. 
1 2 3 4 
15. Kemampuan guru dalam 
mengaktifkan siswa antar 
kelompok diskusi 
1 2 3 4 
16. Kemampuan siswa dalam 
melaksanakan tugas-tugas 
kelompok. 
1 2 3 4 
17. Kemmpuan guru dalam 
memberikan penilaian siswa 
1 2 3 4 
baik aspek kognitif, afektif, 
maupun psikomotorik. 
18. Kemampuan guru dalam 
melakukan komunikasi aktif 
terutama dalam penggunaan 
bahasa saat berlangsungnya 
proses belajar mengajar. 
1 2 3 4 
19. Kemampuan guru dalam 
memberikan refleksi. 
1 2 3 4 
20. Kemampuan guru dalam 
mengevaluasi siswa. 
1 2 3 4 
Komentar dan saran pengamat 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
                                       Banda Aceh, 05 Agustus 2018 
 
                                                  Pengamat / Observer 
                                                    ( Intan Marsenda )                                                            
LEMBAR OBSERVASI SISWA 
berikan tanda (√ ) pada kolom penilaian yang di 
sediakan sesuai dengan pendapat bapak/ ibu secara 
objektif. 
1: berarti “tidak baik”                                                          
3: berarti “baik” 
2: berarti “kurang baik”                                                       
4: berarti “sangat  baik” 
No Aspek yang diamati Kategori 
1. Kemampuan siswa dalam 
mematuhi peraturan dan tata 
tertib belajar. 
1 2 3 4 
2. Kemampuan siswa 
memperhatikan 
pembelajaran yang diajarkan 
guru.  
1 2 3 4 
3. Kemampuan siswa dalam 
mendengarkan 
1 2 3 4 
pengungkapan mufradat 
yang disampaikan guru 
dengan baik dan penuh 
perhatian. 
4. Kemampuan siswa dalam 
mengucapkan mufradat 
dengan baik dan benar. 
1 2 3 4 
5. Kemampuan siswa  dalam 
menghafal mufradat dengan 
menggunakan media yang 
ditampilkan guru. 
1 2 3 4 
6. Kemampuan siswa dalam 
mengembangkan mufradat 
tersebut ke dalam 
muhadatsah sederhana. 
1 2 3 4 
7.  Kemampuan siswa 
memahami maksud kosa kata 
dari ucapan teman-temannya. 
1 2 3 4 
8. Kemampuan siswa 
menggunakan dialeg  sesuai 
dengan intonasi bahasa. 
1 2 3 4 
9. Kemampuan siswa dalam 
membaca dan menghafal 
mufradat atau muhadatsah 
dengan makharijul huruf 
yang baik dan benar. 
1 2 3 4 
10. Kemampuan 
mengaplikasikan mufradat 
dalam teks hiwar. 
1 2 3 4 
11. Kemampuan siswa dalam 
mengembangkan 
muhadatsah dari mufradat 
yang telah dihafal. 
1 2 3 4 
12. Kemampuan siswa dalam 
memberikan tanggapan 
terhadap apa yang 
disampaikan guru berkaitan 
dengan materi pembelajaran. 
1 2 3 4 
13. Kemampuan  siswa 
berdiskusi dengan kelompok 
seputar materi yang 
diberikan. 
1 2 3 4 
14. Kemampuan siswa 
memahami materi yang 
disampaikan guru. 
1 2 3 4 
15. Kemampuan siswa dalam 
berkomunikasi dengan guru 
dan teman-teman. 
1 2 3 4 
16. Kemampuan siswa bekerja 
sama dalam kelompok. 
1 2 3 4 
17 Kemampuan siswa dalam 
berkomunikasi aktif antar 
kelompok. 
1 2 3 4 
18. Kemampuan siswa dalam 
mengerjakan tugas-tugas 
kelompok. 
1 2 3 4 
19. Kemampuan siswa dalam 
mengerjakan dan 
menyelesaikan  LKS. 
1 2 3 4 
20. Kemampuan siswa dalam 
menyimpulkan materi ajar 
yang diberikan guru di akhir 
pembelajaran. 
1 2 3 4 
 
Komentar dan saran pengamat : 
……………………………………………………………
…………………………………………………………....  
Banda Aceh, 05 Agustus 2018 
 
                                                      Pengamat / Observer 
                                                (Intan Marsenda) 
 
 
 الاختبار القبلي
 تدريبات على المفردات
المناسبة  و الاسم  الفرا   ااأفعاا املأ) : 1(تدريب 
  ! الآتية 
  !تاطي الحركة عي الكلمات الآتي :               
  !ترجم الكلمات الآتي :               
يذهب  –يقرأ  –ندرس  –يستريخ  –يتحّدث  –تنتهي 
  يرجع  –
 –الااشرة والّنصف  -الااشرة  –الإسلامّية  –الّطّلاب 
  مامل اللغة –المكتبة  –الّصف 
 .......عي هذه الحّصة تاريخ الحضارة .....  -1
 و الطّالبات...... االاراّية مع ..... المدّرس  -2
والّراوع، ثّم ........ الّدراسة عي الّساعة  تنتهي  -3
 الّطّلاب لمّدة راع ساعة..... 
تبدأ الاستراحة عي الّساعة الااشرة والّراوع،  -4
 .......عي الّساعة ..... و
...... الّطّلاب إلى ..... تنتهي الاستراحة، ثّم  -5
 مّرة ثانية
 تدريبات على الحوار
 ! أجر الحوار كما عي المثا  ) : 2(تدريب 
 القرآن الكريم / تقرأ : مثا  
 أقرأ القرآن الكريم :  -ماذا تقرأ ؟ = + : 
 الّتاريخ الإسلامي ّ/ تدرس  -1
 الحديث الّنبوي ّ/ تكتبين  -2
 هذه المجّلة / تستاير  -3
 المنزلي ّالواجب / تاملين  -4
  كتاب الفقه/ تريد  -5
 
  البعديالاختبار 
 تدريبات على المفردات
المناسبة  و الاسم  الفرا   ااأفععا املأ) : 1(تدريب 
  ! الآتية 
  !تعطي الحركة عي الكلمات الآتي :               
  !ترجم الكلمات الآتي :               
يذهب  –يقرأ  –ندرس  –يستريخ  –يتحّدث  –تنتهي 
  يرجع  –
 –العاشرة والّنصف  -العاشرة  –الإسلامّية  –الّطّلاب 
  معمل اللغة –المكتبة  –الّصف 
 .......عي هذه الحّصة تاريخ الحضارة .....  -1
 و الطّالبات...... االعراّية مع ..... المدّرس  -2
والّراوع، ثّم ........ الّدراسة عي الّساعة  تنتهي  -3
 الّطّلاب لمّدة راع ساعة..... 
تبدأ الاستراحة عي الّساعة العاشرة والّراوع،  -4
 .......عي الّساعة ..... و
...... الّطّلاب إلى ..... تنتهي الاستراحة، ثّم  -5
 مّرة ثانية
 تدريبات على الحوار
 ! أجر الحوار كما عي المثا  ) : 2(تدريب 
 القرآن الكريم / تقرأ : مثا  
 أقرأ القرآن الكريم :  -ماذا تقرأ ؟ = + : 
 الّتاريخ الإسلامي ّ/ تدرس  -1
 الحديث الّنبوي ّ/ تكتبين  -2
 هذه المجّلة / تستعير  -3
 المنزلي ّالواجب / تعملين  -4
  كتاب الفقه/ تريد  -5
 
ANGKET (ةنابتسا) 
RESPON SISWA (I) TERHADAP PEMBELAJARAN 
BAHASA ARAB DENGAN MENGGUNAKAN  " ظيفتح
ةثدالمحا في اهريوطت و تادرفلما"  
Nama siswa (i)           : 
Kelas                         : 
Hari/tanggal              : 
Petunjuk pengisian    : 
Pilihlah salah satu jawaban yang telah disediakan dengan 
cara  memberi silang (x) pada jawaban yang sesuai dengan 
pendapat anda. 
1. pembelajaran bahasa Arab dengan model 
penghafalan kata sangat membantu saya dalam 
belajar bahasa Arab! 
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Tidak setuju 
d.  Sangat tidak setuju 
 
2. Model Pembelajaran bahasa Arab dengan 
penghafalan kosa kata dapat meningkatkan 
kemampuan saya dalam  berkomunikasi  setiap 
hari dengan      teman-teman! 
a. Sangat setuju 
b. Setuju   
c. Tidak setuju 
d.  Sangat tidak setuju 
 
3. Saya sangat suka dan aktif dalam belajar bahasa 
Arab dengan model penghafalan mufradat dan 
penerapannya dalam muhadatsah!  
a. Sangat setuju   
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
4. Penguasaan materi pelajaran bahasa Arab yang 
ditampilkan dengan model penghafalan mufradat 
dan aplikasinya pada muhadatsah sangat 
menyenangkan saya dalam belajar! 
 
a. Sangatsetuju  
b. Setuju 
c.  Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
5. Model penghafalan kosa kata dan penerapannya 
pada muhadatasah telah membangkit semangat 
belajar saya menguasai  komunikasi dalam bahasa 
Arab! 
 
a. Sangat setuju   
b. Setuju 
c. Tidak setuju  
d. Sangat tidak setuju 
 
6. Model penghafalan kosa kata dan penerapannya 
dalam muhadatsah adalah suatu model yang tidak 
memboankan saya dalam belajar! 
 
a. Sangat setuju    
b. Setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
 
 
 
 
 
  
FOTO PENELITIAN 
 
 
  
 
 السيرة الذاتية
 البيانات الشخصية: أولا
 ك سابايينان :  الإسم الكامل -1
  140202081:   رقم القيد -2
 1001فبراير  00، duG toC :  محل وتاريخ الميلاد -3
 الإناث:   الجنس -8
 الإسلام:   الدين -5
 إندونيسيا:   الجنسية -1
 غير متزوج:   الحالة الإجتماعية -1
 raseB hecA ,pokgnuT:   العنوان -4
 طالبة:   العمل -0
 moc.liamg@69ayabas_keinan  :  البريد الألكترونى -01
 رازالي إبرهيم:   اسم الأب -11
 فلاح:  العمل -21
 رسنا جوليت:   اسم الأم -31
 ربة البيت:   العمل -81
 ,rumiTnaganueS.cek,duG toC:  العنوان -51
 ayaR nagaN.bak
 
 خليفة التعليم: ثانيا
 )4002 ،  duG toC NDS ( المدرسة الإبتدائية -1
 )1102، gnuetniL edueK  NsTM( المدرسة المتوسطة -2
 )8102 marueJ NAM( المدرسة الثانوية  -3
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري  -8
 0102 -8102الإسلامية الحكومية، بندا أتشية، سنة 
 
